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A  S T U D Y  O F  R U N A W A Y  B E H A V I O R  A N D  O T H E R  F A C T O R S  
IMPED~G T R E A T M E N T  A T  A L B E R T I N A  K E R R  C E N T E R ,  
A  R E S I D E N T I A L  T R E A T M E N T  C E N T E R  F O R  G I R L S  
b y  
J U N E  A N D E R S O N  
M A R Y  C O L E M A N  
K R I S T I  K E N N E N  
a . n d  
T O M  R O S S .  
A  : r e p o r t  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e ·  
: r e q u i r e m e n t s  f  o : r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  
o r  
S O C I A L  W O R K  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 6  
. .  
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A : B S ! R A C T  
' ! h i s  r e p o r t  i s  a  d e s c r i p t i v e  a n a l y s i s  o f  d a t a  o b t a i n e d  f r o m  
t h e  f i l e s  o f  g i r l s  t e r m i n a t e d  f r o m  t r e a t m e n t  a t  A l b e r t i n a  K e r r  
C e n t e r  b e t w e e n  .r~ 1 s t ,  1 9 7 5  a n d  J u l . J '  1 ' 3 t ,  1 9 7 6 .  T h e  p u r p o s e  
o f  t h e  s t u d y  i s  t o  i d e n t i f y  f a c t o r s  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  h i g h  
r u n a w a y  r a t e  w h i c h  p l a g n e s  t h e  ~enter, a n d  t o  o t f e r  t h e  a g e n c y  
s u g g e s t i o n s  £~ d e a l i n g  w i t h  t h e  g r o w i n g  p r o b l e m .  
0 U r  f i n d i n g s  S \ 1 g g e s t  t h a t  t h e r e  a . r e  t w o  g ' r O U p S ·  o f  r e s i d e n t s  
w h o  a . r e  a p t  t o  b e  p r e m a t u r e l y  t~rmina.ted f r o m  t h e  p~ogram d u e  t o  
r m . m i n g  b e h a v i o r .  W e  h a v e  c a l l e d  t h e  f i r s t  g r o u p  c h a r a c t e r  
d i s o r d e r e d  c h i l d r e n ,  w h i l e  t h e  s e c o n d  c o n s i s t s  o f  c h i l d r e n  w h o  
e x p e r i e n c e · .  e x t r e m e  s e p a r a t i o n  a n x i e t y  w h e ; n  p l a c e d  i n  t h e  i n s t i t u t i o n .  
' f h e  r e p o r t  c o n c l u d e s  w i t h  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r . d e a l i n g  w i t h  t h e  
i d e n t i f i e d  g r o u p s .  
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T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
4  
T h e  p r a c t i c u m  a d v i s o r  a p p r o v e s  t h e  r e s e a x o h  r e p o r t ,  A  S t u d y  0 £  
R u n a w a y  B e h a v i o r  a n d  O t h e r  F a c t o r s  I m p e d i n g  T r e a t m e n t  a t  A l b e r t i n a .  
K e r r  C e n t e r ,  a  R e s i d e n t i a l  T r e a t m e n t  C e n t e r  £ o r  G i r l s ,  b y  J u n e  
A n d e r s o n ,  M a r y  C o l e m a n ,  K r i s t i  K e n n e n  a n d  T o m  R o s s ,  p r e s e n t e d  
J u n e  4 ,  1 9 7 6 .  
A P P R O V E D :  
i i  
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i i i  
A c k n o w l e d g e m e n t s :  
W e  w i s h  t o  e x t e n d  o u r  a p p r e c i a t i o n  a n d  t h a n k s  t o  M r .  R o b  R o y -
1  
D i r e c t o r  0 £  T r e a t m e n t  a t  A l b e r t i n a  K e r r  C e n t e r  f o r  C h i l d r e n ,  f o r  h i s  
s u p p o r t  a n d  g a . i d a n c e  t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  o f  o u r  s t u d y .  
S p e c i a l  t h a n k s  i s  a l s o  e x t e n d e d  t o  M r .  J a c k  F i n l e y ,  o u r  
p r a c t i c u m  a d v i s o r ,  a n d  t o  M s .  B a n e y  K o r o l o f ' f  f o r  h e r  s p e c i a l  
c o n s u l t a t i o n .  
W e  a l s o  w o u l d  l i k e  t o  a c k n o w l e d g e  M s .  S h i r l e y  H a z a . r d  f o r  h e r  
h e l p  i n  t y p i n g  o u r  m a t e r i a l ,  a n d  G e y  Hanoo~ D i r e c t o r  o f  A l b e r t i n a .  
'  .  
K e r r  C e n t e r  f o r  ~a.help i n  l o c a t i n g  r e l e v a n t  r e f e r e n c e  m a t e r i a l .  
F i n a l l y ,  w e  w i s h  t o  t h a n k  o u r  t y p i s t ,  M s  •  . W i n n i e  F i n j o r d .  
---~- - - - - - - - ·  - · · - - - - - ·  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D l J C ' f I O N  
T h e  P r o b l e m  
T h i s  s t u d y  w a s  u n d e r t a k e n  a . t  t h e  r e q u e s t  o f  A l b e r t i n a  K e r r  C e n t e r ,  
a  r e s i d e n t i a l  p r o g r a m  f o r  t e e n - a g e  g i r l s ,  w h e r e  s t a f f  h a v e  b e e n  t r o u b l e d  
b y  t h e  a c c e l e r a t i n g  p r o b l e m  0 £  r u n a w a y s  f r o m  t h e  f a c i l i t y .  T h e  h a z a r d s  
f a c i n g  t h e  g i r l  o n  t h e  r u n ,  t h e  i n t e n s i f i c a t i o n  o f . h e r  p r o b l e m s  a s  a  
r e s u l t  o f  r u n n i n g ,  t h e  b r e a k  i n  t h e  c o n t i n u i t y  o f  h e r  t r e a t m e n t  p r o g r a m  
a n d  o t h e r  l o g i s t i c  c o m p l i c a t i o n s ,  c o n s t i t u t e  t h e  b a s i s  f o r  s e r i o u s  con~ 
.  .  
e a r n .  T h i s  c o n c e r n  h a . a  i n t e n s i f i e d  d u e  t o  t h e  i n c r e a s e d  n u m b e r  o f  g i r l s  
b e i n g  p r e m a t u r e l y  t e r m i n a t e d  f r o m  t h e  p r o g r a m  b e c a u s e  o f  : r ; u n a . w a . y  
b e h a v i o r .  
P r e m a t u r e  t e r m i n a t i o n  o f  t r e a t m e n t  b a s  t h r e e  s e p a r a t e  f a c e t s .  
F i r s t  t h e r e  a r e  t h e  p r e - e x i s t i n g  f a . o t o r s  w i t h i n  t h e  g i r l  a n d  h e r  e n v i r c n -
m e n t ,  f r o m  w h i c h  s h e  h a s  d e v e l o p e d  t h e  p a t t e r n  o f  c o p i n g  w i t h  p r o b l e m s  
b y  f l i g h t .  T h e s e  f a c t o r s ,  t h o u g h  e x t e r n a l  t o  t h e  t r e a t m e n t  f a c i l i t y ,  
c o n t i n u e  t o  i n f l u e n c e  h e r  a f t e r  p l a c e m e n t .  P r o b a b l y  t h e  m o s t  p o t e n t  o f  
s u c h  i n f l u e n c e s  i s  t h e  f a m i l y .  
S e c o n d ,  t h e r e  a . r e  f a c t o r s  i n t e r n a l  t o  t h e  a g e n c y  w h i c h  a r e  s i g -
n i . f ' i c a n t ,  s u c h  a s  s t a f " : f '  t u r n o v e r ,  l a c k  o f  a d e q u a t e  o r i e n t a t i o n ,  a n d  
l i m i t a t i o n s  o f  t h e  f a c i l i t y .  
F i n a l l y ,  t h e r e  a r e  t h e  p h i l o s o p h i c a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
a g e n c y  a n d  t h e  c o m m u n i t y  w h i c h  c o n s t i t u t e  t h e  t h i r d  f a c e t  o f  t h e  p r o b l e m .  
c : ·  
A l b e r t i n a .  K e r r  C e n t e r  r e c o g n i z e s  t h a t  r u n n i n g  a w a y  m a . y  b e  a n  e x p e r i e n c e  
w h i c h  c a n  b e  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  t r e a t m e n t  p r o c e s s  i f  a  g i r l  r e t u r n s  
2  
a n d  i s  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  h e r  b e h a v i o r .  T h e  c o m m u n i t y ,  
h o w e v e r ,  m a y  s e e  h e r  r u n s  a s  a  f a i l u r e  o f  t h e  t r e a t m e n t  p r o g r a m .  I n  
m a n y  i n s t a n c e s  t h e  g i r l  w h o  h a s  r u n  i s  n o t  r e t u r n e d  t o  t h e  A l b e r t i n a  
K e r r  C e n t e r  a f t e r  s h e  b a s  b e e n  l o c a t e d ,  b u t ! i s  p l a c e d  e l s e w h e r e  b y  h e r  
c a s e w o r k e r ,  h e r  f a m i l y  o r  t h e  c o u r t .  T h e  g i r l  w h o  i s  a w a r e  o f  t h i s  p o s -
s i b i l i t y  m a y  p e r c e i v e  r u n n i n g  a s  a  m e a n s  o f  a v o i d i n g  b e h a v i o r  c h a n g e ,  
a n d  s p e c i f i c a l l y  a s  a  m e a n s  o f  g e t t i n g  o u t  o f  t h e  A l b e r t i n a  K e r r  c m t t e t " .  
' r h e  p r e s e n t  s t u d y  i s  a n  o u t g r o w t h  o f  A l b e r t i n a  K e r r  C e n t e r ' s  
s e a r c h  f o r  w q s  o f  d e a l i n g  w i t h  t h e i r  r u n a w a y  p r o b l e m .  
P u J # p o s e  o f  t h e  S t u d z  
E s s e n t i a l l y  t h i s  s t u d y  i s  d e s i g n e d  t o  e x p l o r e  s o m e  o f  t h e  d e m o -
g r a p h i c ,  s o c i a l  a n d  i n s t i t u t i o n a l  f a c t o r s  t h o u g h t  t o  b e  r e l a t e d  t o  p r e -
m a t u r e  t e r m i n a t i o n  o f  t r e a t m e n t .  O u r  p u r p o s e  i s  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e ; t " ,  
o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  a b o v e  factors~ i t  i s  p o s s i b l e ·  t o  d i s t i n g u i s h ,  a t  
r e f e r r a l  o r  e a r l y  i n  t h e  p r o g r a m ,  b e t w e e n  g i r l s  w h o  w i l l  a c h i e v e  t h e i r  
t r e a t m e n t  g o a l s  a n d  t h o s e  w h o s e  t r e a t m e n t  w i l l  b e  t e r m i n a t e d  w i t h o u t  
b e h a v i o r  c h a n g e .  W e  h a v e  p l a c e d  s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  r u n a w a y  b e h a v i o r  
b e c a u s e  r u n n i n g  a w a y  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  b y  t h e  A l b e r t i n a .  K e r r  C e n t e r  
s t a f f  a s  t h e  p r i m a r y  r e a s o n  f o r  p r e m a t u r e  t e r m i n a t i o n  o f  t r e a t m e n t .  
O u r  o b j e c t i v e  i s  t o  c o n t r i b u t e  d e s c r i p t i v e  i n f o r m a t i o n  t o  
A l b e r t i n a  K e r r  C e n t e r  w h i c h  m a y  b e  u s e f u l  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  p r o b l e m  
t h e  a g e n c y  h a s  i d e n t i f i e d ,  b y  p o i n t i n g  t o  p o s s i b l e  m o d i f i c a t i o n s  i n  
p o l i c i e s ,  p r o g r a m s ,  a n d  p r o c e d u r e s ,  a n d  b y  i d e n t i f y i n g  a r e a s  n e e d i n g  
m o r e  d e f i n i t i v e  r e s e a r c h .  
c  
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S i n c e  t h e  p r o b l e m  o f  p r e m a t u r e  t e r m i n a t i o n  d u e  t o  r u n a w a y  b e h a v i o r  
i s  c o m m o n  t o  r e s i d e n t i a l  t r e a t m e n t  c e n t e r s  i n  t h i s  a ; r e a ,  w e  h o p e  t h e  r e -
.  s u l  t s  o f  t h e  s t u d y  w i l l  b e  i n f o r m a t i v e  t o  o t h e r  a g e n c i e s  a n d  i n s t i t u t i o n s  
p r o v i d i n g  a .  s i m i l a r  s e r v i c e .  
A g e n o z  P h i l o s o p h y  a n d  S e t t i n g  
T o  u n d e r s t a n d  t h e  u n i q u e  p r o b l e m s  b e s e t t i n g  A l b e r t i n a  K e r r  C e n t e r  
f o r  Chi~dren i t  i s  n e c e s s a r y  t o  e x a m i n e  1 )  t h e  p h i l o s o p h y  o f  t r e a t m e n t  
a . n d  2 )  t h e  p h y s i c a . l _  s e t t i n g ,  b e c a u s e  b o t h  a . r e  i n f l u e n c i n g  t h e  l i f e  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  c h i l d  i n  r e s i d e n c e .  T h e  a g e n c y  s t a f f  b a s  b e e n  s t r u g -
g l i n g  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e i r  h i g h  r a . t e  o r  r u n a w a y .  B o t h  t h e  
t r e a t m e n t  p h i l o s o p h y  a n d  t h e  l i v i n g  f a c i l i t i e s  a . r e  p r e s e n t l y  u n d e r  
e x a m i n a t i o n  t q  d e t e r m i n e  a r e a s  o f  p o t e n t i a l .  o b a . n g e  w h i c h  m i g h t  p r o v i d e  
m o r e  e f f e c t i v e  c a . r e  a n d  t r e a t m e n t  o f  t h e  a d o l e s c e n t  i n  t h e  r e s i d e n t i a l  
p r o g r a m .  
B a s i c a l l y  t h e  A l b e r t i n a .  K e r r  C e n t e r  t r e a t m e n t  p r o g r a m  b a . s  b e e n  
d e v e l o p e d  o n  t h e  p r i n c i p l e s  0 £  a .  t h e r a p e u t i c ·  c o m m u n i t y .  T h i s  t h e r a p e u t i c  
c o m m u n i t y '  m o d e l  o f f e r s  a  t o t a l  a p p r o a c h  t o  t r e a t m e n t  o f  d i s t u r b e d  
a d o l e s c e n t s ,  i n  t h e  b e l i e f  t h a t  a . 1 1  i n t e r p e r s o n a l  i n t e r a c t i o n  o f f e r s  
t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  a  t h e r a p e u t i c
1  
e x p e r i e n c e .  T h e  C e n t e r ' s  p r o g r a m  i n -
v o l v e s  t w o  p r i m a r y  a s s u m p t i o n s :  1 )  T h e  c h i l d ' s  a . n . t i - s o o i a . l  b e h a v i o r  
i s  s e e n  a s  a n  i n t e r p e r s o n a l  a n d  s o c i a l  p h e n o m e n o n  w h i c h  r e v e a l s  i t s e l f  
i n  t h e  g i r l ' s  t r o u b l e d  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  p e o p l e ;  a n d  2 )  t h e  C e n t e r ' s  
s o c i a l  m i l i e u  i s  r e g a r d e d  a s  a  p r i m a r y  m e a n s  o f  t r e a t m e n t  b e c a u s e  i t  
p r o v i d e s  t h e  g i r l  w i t h  a n  e n v i r o n m e n t  t o  t e s t  o u t  n e w  a n d  s u o c e s s f ' u l  
b e h a v i o r s  i n  a .  s a f e  a t m o s p h e r e .  A n  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  m i l i e u  t h e r a p y  
i s  t h e  c o n s t a n t  f e e d b a c k  t h e  c h i l d  r e c e i v e s  f r o m  h e r  p e e r s  a n d  
--~ - - - - . - . . - - - 6 - -
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s i g n i f i c a n t  a d u l t s ,  p r o v i d i n g  h e r  w i t h  s u p p o r t  a n d  r e i n f o r c e m e n t  t o  c o n -
t i n u e  t h e s e  n e w ,  m o r e  p o s i t i v e  b e h a v i o r s .  
A  t e a m  t r e a t m e n t  a p p r o a c h  i~ i n  e f f e c t  a t  A l b e r t i n a .  K e r r  C e n t e r .  
T h e r e  a r e  f o u r  t r e a t m e n t  t e a m s ,  e a c h  c o m p r i s e d  o f  a  s o c i a l  w o r k e r ,  a  
l e a d  c h i l d  c a ; r e  w o r k e r  a n d  s e v e r a l  c h i l d  ~e w o r k e r s .  F a . c h  t e a m  i s  
a s s i g n e d  t o  a .  p a r t i c u l a r  l i v i n g  g r o u p  w h i c h  c a r e s  f o r  s e v e n  t o  f o u r t e e n  
g i r l s .  E a c h  t e a m  o p e r a t e s  a .  p r o g r a m  r e f i e c t i n g  t h e  - n e e d s  o f  t h e  c h i l d r e n  
i n  t h e i r  c a . r e ,  e m p h a s i z i n g  p a r t i c u l a r  t a l e n t s  o f  t e a m  m e m b e r s .  T h e  u s e  
o t  t h e  s m a l l  g r o u p  c o n c e p t  a l l o w s  f o r  s t a b i l i t y ,  c o n s i s t e n c y  a . n d  c l o s e  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s t a f f  a n d  g i r l s .  
V a r i o u s  m o d e s  o f  t r e a t m e n t  a . r e  a v a i l a b l e  t o  t h e  g i r l s ,  i n c l u d i n g  
p e e r  g r o u p  t h e r a p y ,  i n d i v i d u a l  t h e r a p y ,  s i n g l e  f a m i l y  o r  m t t l t i p l e  f a m i l y  
t h e r a p y ,  a n d  m o t h e r - d a u g h t e r  g r o u p  t h e r a p y .  T h e  l i v i n g  g r o u p  a l s o  c o n -
d u c t s  g r o u p  m e e t i n g s  w e e k l y  t o  d e a l  w i t h  t h e  p r o b l e m s  r e l a t e d  t o  g r o u p  
l i v i n g .  F u r t h e r ,  t h e  g i r l s  a r e  g i v e n  f e e d b a c k  r e g a r d i n g  t h e i r  b e h a v i o r  
-~ w e e k l y  p r o g r e s s  r e p o r t s  i n i t i a t e d .  b y  t h e  c h i l d  c a . r e  s t a f f .  i * b e s e  
r e p o r t s  g i v e  t h e  g i r l s  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e i r  p r o g r e s s  w i t h i n  
t h e  g r o u p .  
P r e s e n t l y  A l b e r t i n a  K e r r  C e n t e r  h a s  a n  o p e n - d o o r  p o l i c y :  D u r i n g  
t h e  d a y  t h e r e  a r e  n o  l o c k e d  d o o r s  a n d  t h e  g i r l s  a . r e  a l l o w e d  t o  c o m e  a n d  
g o  a . s  t h e y  p l e a s e ,  p r o v i d i n g  t h e y  s e c u r e  p e r m i s s i o n  o f  s t a f f .  R a t i o n a l e  
f o r  t h e  p o l i c y  i s  t h a t  t h e  g i r l s  m u s t  l e a r n  i n n e r  c o n t r o l ,  l e a r n i n g  w h i c h  
i s  b e s t  a c q u i r e d  w h e n  t h e  s e t t i n g  d o e s  n o t  i m p o s e  e x t e r n a l  p h y s i c a l  
r e s t r a i n t s .  
' f h e  f ' a e i l i t y  c o n s i s t s  o f  t h r e e  b u i l d i n g s .  T h e  m a . i n  b u i l d i n g ,  
k n o w n  a s  K a t h r y n  C a r l s o n  H o m e ,  i n c l u d e s  t h r e e  l i v i n g  g r o u p s  o r  " h a l l s "  
c a l l e d  L y n n ,  J e a n  a n d  H o b b i t .  T h e  h o m e  b u i l d i n g  s e r v e s  a p p r o x i m a t e l y  
G \  
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I  t h i r t y  g i r l s .  T h e  t w o  r e m a i n i n g  b u i l d i n g s  a . r e  J a m e s  L a . k i n  C o t t a g e ,  
w h i c h  a c c o m m o d a t e s  a  m a x i m u m  o r  t h i r t e e n  g i r l s ,  a n d  t h e  M a x  T u c k e r  
c o t t a g e ,  w h i c h  h o u s e s  e i g h t  b o y s .  B o t h  t h e  K a t h r y n  C a r l s o n  H o m e  a n d  
, . . .  
t h e  J a m e s  L a . k i n  C o t t a g e  s e r v e  a s  r e s i d e n t i a l  t r e a t m e n t  f a c i l i t i e s  f o r  
e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  a n d  d e l i n q u e n t  g i r l s ,  a g e s  1 2  t h r o u g h  1 7  y e a r s .  
T h e  M a . x  T u c k e r  c o t t a g e ,  w h i c h  s e r v e s  a s  a  t r e a t m e n t  f a c i l i t y  f o r  y o u n g e r  
b o y s ,  w a s  n o t  i n c l u d e d  i n  o u r  s t u d y  b e c a u s e  o r  i t s  d i f £ e r e n t  p o p u l a t i o n  
a n d  t r e a t m e n t  f o c u s .  T h e  p r o g r a m ,  f e a t u r i n g  a  b e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n  
a p p r o a c h ,  p r o v i d e s  l o c k e d  d o o r s  a n d  c l o s e  s u p e r v i s i o n .  
W y n n e  W a t t s  Hi~ S c h o o l ,  l o c a t e d  o n  t h e  A l b e r t i n a .  K e r r  C e n t e r  
c a m p u s _  a n d  o p e r a t e d  b y  t h e  R e y n o l d s  S c h o o l  D i s t r i c t ,  s e r v e s  t h e  g i r l s '  
e d u c a t i o n a l  n e e d s .  I t  i s  c o n s i d e r e d  a . n  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t  o f  t h e  t o t a l  
t r e a t m e n t  e x p e r i e n c e ,  a n d  g i r l s '  c l a s s e s  a r e  c a r e f u l l y  p l a n n e d  t o  m e e t  
their~individual a b i l i t i e s  a n d  i n t e r e s t s .  A l t h o u g h  a  m a j o r i t y  o f  t h e  
g i r l s  a t t e n d  W y n n e  W a t t s ,  a  f e w  a t t e n d  o t h e r  p u b l i c  h i g h  s c h o o l s · w i t h i n  
t h e  o o m n m n i t y ,  p r o v i d e d  t h e y  m e e t  t h e  e d u c a t i o n a l  a n d  b e h a v i o r a l  r e q u i r e -
m e n t s  o r  t h e  p a r t i c u l a r  s c h o o l .  O f t e n  p u b l i c  s c h o o l  a t t e n d a n c e  i s  t h e  
l a s t  s t e p  l e a d i n g  t o  a  r e t u r n  t o  t h e  c o m m u n i t y .  
. / " " " '  
C H A P T E R  I I  
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
C o n c e p t s  o f  T r e a t m e n t  
S c h o o l s  a n d  i n s t i t u t i o n s  f o r  t h e  y o u t h f u l  o f f e n d e r  h a v e  a  f a i r l y  
l o n g  h i s t o r y  i n  . A m e r i c a .  T h e  f i r s t  s u o h  e s t a b l i s h m e n t ,  t h e  N e w  Y o r k  
H o u s e  o f  R e f u g e ,  w a s  o p e n e d  o n  1 / 1 / 2 5 .  C l y d e  V e d d e r  ( 1 9 6 3 )
1  
s t a t e s :  
" T h e  f o u n d e r s  o f  t h i s  H o u s e  envis~d t h e  i n s t i t u t i o n  a s  a  ' p r i s o n ,  
m a . n u ! a c t o r y  a n d  s c h o o l . ' "  O t h e r  s u c h  i n s t i t u t i o n s ,  o a l l e d  r e f o r m  
s c h o o l s ,  w e r e  f o u n d e d  i n  t h e  1 8 0 0
1
s ,  incl~ing t h e  f i r s t  I n d u s t r i a l  
S c h o o l  f o r  g i r l s ,  l o c a t e d  i n  L a n c a s t e r ,  M a s s a c h u s e t t s .  V e d d e r  n o t e s  
t h a t  t h e  t e r m  " I n d u s t r i a l  S c h o o l "  w a s  u s e d  i n  a n  e f f o r t  t o  r e m o v e  t h e  
s t i g m a .  a t t a c h e d  t o  t h e  e a r l i e r  l a b e l  o r  " R e f o r m  S c h o o l , "  b u t  t h i s  n a m e  
a l s o  d e v e l o p e d  U n . d e s i r a b l e  c o n n o t a t i o n s  a n d  e v e n t u a l l y  i t  b e c a m e  c o m m o n  
p r a c t i c e  t o  n a m e  c o r r e c t i o n a l  ~enters f o r  p e r s o n s  o r  l o c a t i o n s  i n  a n  
e f f o r t  t o  a v o i d  t h e  s t i g m a t i z i n g  l a b e l .  H o w e v e r ,  a s  V e d d e r  p o i n t s  o u t ,  
n a m e  c h a n g i n g  w a s  n o t  h i g h l y  e f f e c t i v e  i n  c h a n g i n g  t h e  " R e f o r m  S c h o o l "  
i m a g e ,  p a r t i c u l a r l y  s i n c e  m a n y  s u c h  inst~tutions w e r e  s l o w  t o  r e v i s e  
t h e i r  p r a c t i c e s .  
T r a d i t i o n a l l y  t h e  f o c u s  o f  A m e r i c a n  i n s t i t u t i o n s  f o r  j u v e n i l e  
o f f e n d e r s  h a s  b e e n  p u n i s h m e n t  r a t h e r  t h a n  s o c i a l i z a t i o n ,  d e s p i t e  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  e m p h a s i s  o n  p u n i t i v e n e s s  " s e e m e d  t o  p r o d u c e  o n l y  m o r e  
h o s t i l e  a n d  a g r e s s i v e  r e s p o n s e s  f r o m  m o s t  b o y s  a n d  g i r l s . "
2  
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B r u t a l i t y  a n d  i n d i f f e r e n c e  w e r e  w i d e s p r e a d  i n  j u v e n i l e  i n s t i t u t i o n s  
i n  t h e  mid-19~0's, p a r l i c u l a . r l y  i n  b o y s •  s c h o o l s  b u t  e x i s t i n g  i n  i n s t i -
t u t i o n s  f o r  g i r l s  a s  w e l l .  F o r  e x a m p l e  V e d d e r  m e n t i o n s  t h e  H o m e  o f  t h e  
G o o d  S h e p h e r d  i n  a  w e s t e r n  s t a t e :  
- . . i n  w h i c h  a r e  c o n f i n e d  a l l  d e l i n q u e n t  g i r l s ,  s i n c e  t h e  
s t a t e  h a s  n o  o t h e r  f a c i l i t i e s  f o r  t h e m  • • •  F r u s t r a t i n g  p r e s -
s u r e s  ( e x i s t )  • •  t h e  g i r l s  a . r e  £ o r b i d d e n  t o  t a l k  o r  c o m m u n i -
o a .  t e  i n  a n y  w a y  w h i l e . : ,  i n  t h e  d o r m i t o r y .  •  •  A l l  t h e  
d i s c i p l i n e  i s  t i e d  t o  a  p o i n t  s y s t e m ,  s t a r s  g i v e n  f o r  s o  
m a n y  p o i n t s .  U n u s u a l l y  g o o d  b e h a v i o r  e a ' . r l l s  a n  e x t r a .  s t a r ,  
i n s o l e n c e  c a n  l o s e  a  s t a r ,  a n d  r u n n j n g  a . w a y  c a n  l o s e  a l l  
s t a r s .  T w o  s t a r s  a l l o w  a  t w o  h o u r  v i s i t  w i t h  t h e  g i r l ' s  
f a . m i l y . 3  
I n  g e n e r a l ,  V e d d e r  q u e s t i o n s  t h e  v a l i d i t y  o f  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  a s  a n  
e f f e c t i v e  m e a n s  o f  r e c o n d i t i o n i n g  o f f e n d e r s ,  a n d  s e e s  a s  a  " h o p e f u l  
t r e n d "  t h o s e  f a c i l i t i e s  w h i c h  " s i m u l a t i n g  h o m e  c o n d i t i o n s ,  • • •  p r o v i d e  a  
b a c k g r o u n d  g e n e r a l l y  m o r e  s u i t a b l e  t o  r e h a . b i l i t a t i o n . " 4  
S l a t e r ,  C o w i e  a n d  C o w i e .  {1~68)5 d o  n o t  s e e  i n s t i t u t i o n a l  c a r e  o f  
t h e  d e l i n q u e n t  g i r l  a s  n e c e s s a r i l y  c o u n t e r - t h e r a p e u t i c .  T h e s e  a u t h o r s  
· s t u d i e d  3 1 8  g i r l s ,  a g e s  1 4 - 1 6 ;  w h o  w e r e  c o m m i t t e d  t o  t h e  M a g d e l a n  
H o s p i t a l  C l a s s i f y i n g  S c h o o l ,  . a  c o r r e c t i o n a l  s c h o o l  f o r  g i r l s  i n  E n g l a n d ,  
d u r i n g  t h e  y e a r  1 9 5 8 .  T h r e e  q u a r t e r s  o f  t h e  g i r l s  i n  t h e  s t u d y  w e r e  a d -
m i t t e d  f o r  s t a t u s  o f f e n s e s ,  i . e . ,  o f f e n s e s  n o t  s u b j e c t  t o  l e g a l  s a n c t i o n  
a f t e r  a g e  1 7 .  T h e  r e m a i n i n g  q u a x t e r  w e r e  p r i m a r i l y  c h a r g e d  w i t h  t h e f t .  
A f t e r  i n v e s t i g a t i n g  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s  
t h e  a u t h o r s  c o n c l u d e :  
T o  u s  i t  s e e m s  m o r e  t h a . n  d o u b t f u l  w h e t h e r  c h i l d r e n  s h o u l d  b e  
a l l o w e d  t o  g o  o n  l i v i n g  i n  a .  h o s t i l e  e n v i r o n m e n t ,  j u s t  b e c a u s e  
i t  i s  t h e  p a r e n t a l  h o m e ,  o n c e  t h e i r  n e u r o t i c  o r  d e l i n q u e n t  
r e a c t i o n  h a s  b e e n  s h o w n .  I t  i s  i n d e e d  a  w i d e s p r e a d  v i e w  t h a t  
c h i l d r e n  s h o u l d  n o t  b e  r e m o v e d  f r o m  t h e i r  n a t u r a l  h o m e  e v e n  
w h e n  i t  i s  a  b a d  o n e  • • •  T h i s  o p i n i o n  i s  b a s e d  o n  n o  g o o d  e v i -
d e n c e  t h a t  w e  k n o w .  T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t h a t  i n s t i t u t i o n a l  
l i f e  a s  such~ b e  d e t r i m e n t a l  • •  (  t h o u g h )  A d m i t t e d l y ,  i n  t h e  
, , . , -
p a s t ,  i n s t i t u t i o n s  h a v e  l a c k e d  m u c h  t h a t  w e  n o w  r e c o g n i z e  
a s  v i t a l  f o r  t h e  c h i l d ' s  n e e d s . 6  
N e w  t r e n d s  i n  m a n a g i n g  d e l i n q u e n t  y o u t h  a p p e a r  t o  b e  b a s e d  o n  a  
8  
g r o w i n g  a w a r e n e s s  t h a t  t h e  p u n i t i v e  a p p r o a c h  o f  t h e  p a s t  i s  i n e f f e c t i v e ,  
c o m b i n e d  w i t h  a n  i n c r e a s e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c h i l d r e n ' s  n e e d s  a n d  t h e  
b e l i e f  t h a t  s o m e  f a l l l i l i e s  a r e  t o o  i n a d e q u a t e  o r  p a t h o l ' O g i c a l  t o  s o c i a l i z e  
t h e i r  c h i l d r e n .  
S i n c e  c u r r e n t  r e s i d e n t i a l  p r o g r a m s  t e n d  t o  f  o o u s  o n  s o c i a l i z i n g  o r  
t r e a t i n g  t h e  d e l i n q u e n t  y o u n g s t e r  r a t h e r  t h a n  p u n i s h i n g  h i m ,  i t  s e e m s  
a p p r o p r i a t e  t o  c o n s i d e r ,  b r i e f l y ,  s o m e  o f  t h e  £ a c t o r s  w h i c h  a . r e  b e l i e v e d  
t o  b e  i n v o l v e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  d e l i n q u e n t .  R u t h  C a v a n  ( 1 9 6 2 ) 7  
r e v i e w s  t h e  s u b j e c t  c o m p r e h e n s i v e l y ,  d o c u m e n t i n g  h e r  p o s i t i o n :  
O n e  b y  o n e  t h e  a t t e m p t s  t o  f i n d  a  1 l l ' l i t a . r y  e x p l a n a t i o n  
o f  a l l  d e l i n q u e n c y  h a v e  f a i l e d  • •  e a c h  c h i l d  w o r k s  o u t  h i s  
a d j u s t m e n t  t o  h i m s e l f  a s  a  u n i q u e  b e i n g  t h x o u g h  t h e  
g u i d i n g  c o m p l e x  o f  s o c i o - c u l t u r a l  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  ~e 
e x p e r i e n c e s . a  
S o m e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  M s .  C a v a n  r e c o g n i z e d  a r e  g r o u p  a s s o c i a t i o n s ,  c u l -
t u r a l  e x p e c t a t i o n s ,  a n d  u n f a v o r a b l e  f a m i l y  c o n d i t i o n s .  L i k e  t h e  w : r i t e r s  
m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  s h e  place~ p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  o n  t h e  f a m i l y ,  c i t i n g  
s t u d i e s  w h i c h  i n d i c a t e :  
D e l i n q u e n c y - p r o n e  f a m i l i e s  a s  a  g r o u p  h a v e  a  g r e a t e r  p r o -
p o r t i o n  o f  r e j e c t i n g  o r  h a r s h  p a r e n t s ,  p a r e n t s  w h o  i m p r e s s  
t h e i r  c h i l d r e n  a s  i n d i f f e r e n t  t o  t h e i r  w e l f a r e ,  p a r e n t s  w h o  
a r e  e r r a t i c  o r  l a x  i n  d i s c i p l i n e ,  o r  w h o  o f f e r  l i t t l e  f o r  t h e  
{ c h i l d r e n )  t o  a d m i r e  o r  e m u l a t e .  D e l i n q u e n c y - p r o n e  f a m i l i e s  
a . r e  m o r e  l i k e l y  t h a n  o t h e r  f a m i l i e s  t o  b e  b r o k e n  ( f o r  s o m e  
\  d e l i n q u e n t s  t h e r e  i s  n o  f a m i l y  a t  a l l ) ,  w i t h  t h e  f e m a l e - b a s e d  
f a m i l y  a  c o m m o n  t y p e  i n  s o m e  g r o u p s .  T h e  d e l i n q u e n c y - p r o n e  
f a m i l y  f r e q u e n t l y  i s  f i n a n c i a l l y  d e p e n d e n t  o n  o u t s i d e  a s s i s t -
a n c e  o r  p u b l i c  r e l i e f  • • •  T h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  a n  a c c u m u l a t i o n  
o r  u n f a v o r a b l e  f a c t o r s  i n c r e a s e s  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  t h e  
{ c h i l d )  w i l l  b e c o m e  d e l i n q u e n t  • •  9  
M s .  C a v a n  m e n t i o n s  t h e  r e l a t i v e  s c a r c i t y  o f  s t u d i e s  o f  d e l i n q u e n t  
g i r l s .  B a s e d  o n  t h e  f r a g m e n t a r y  m a t e r i a l  a v a i l a b l e  s h e  c o n c l u d e s :  
I " " " " '  
G i r l  d e l i n q u e n t s  r e s e m b l e  b o y  d e l i n q u e n t s  i n  a g e  d i s t r i -
b u t i o n ,  c o n c e n t r a t i o n  i n  l o w e r  s o c i o e c o n o m i c  a r e a s ,  a n d  
b a c k g r o u n d  o f  d i s o r g a n i z e d  f a m i l y  l i f e .  D e l i n q u e n t  b o y s  
s e e m  t o  b e  s t r u g g l i n g  t o  r e a c h  m a s c u l i n e  v a l u e s  o f  s u c c e s s  
a n d  s t a t u s  t h r o u g h  v a r i o u s  c o m p e t i t i v e  d e v i c e s  s u c h  a s  o u t -
w i t t i n g  p o l i c e ,  s h o w i n g  c o u r a g e  s u p e r i o r  t o  t h a t  o r  o t h e r  
d e l i n q u e n t  b o y s , .  a n d  f i n d i n g  a  w a y  t o  g a . i n  m o n e y  w i t h o u t  
h a . r d  w o r k .  T h e  d e l i n q u e n t  g i r l  i s  c o n c e r n e d  w i t h  e v a d i n g  
u n p l e a s a n t  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  a t  h o m e  a n d  e s t a b -
l i s h i n g  s u c c e s s f u l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  b o y s ,  o f t e n  defin~d 
i n  t e r m s  o f  · s e x u a l  a t t r a c t i o n . 1 0  
T h e  d e l i n q u e n t  g i r l ,  f r o m  t h i s  p o i n t  o r  v i e w ,  i s  p r i m a r i l y  c o p i n g  w i t h  
a  p r o b l e m  o f  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s .  
T h e  t h e r a p e u t i c  c o m m u n i t y  m o d e l  f o r  t r e a t m e n t  o f  d e l i n q u e n c y  i s  
9  
f o 1 l l l d e d  o n  t h i s  p r e m i s e .  F u r t h e r ,  i t  i s  " b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
t h e  s o c i a l  m i l i e u  i t s e l f  c a n  b e  t h e  ' i n s t r u m e n t  o f  t r e a t m e n t  • •  ( t h a . t  i s )  .  
t h a t  p e o p l e  c h a n g e ,  l e a r n  a n d  m a t u r e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  i n t e r p e r s o n a l  
a n d  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  a n d  e x p e r i e n c e s . "  { K r a f t  1 9 6 6 )
1 1  
I n  t h i s  
t r e a t m e n t  m o d e l ,  t h e  t r a d i t i o n a l  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  d e l i n q u e n t  a n d  
e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  c h i l d r e n  m a y  b e  s e e n  a s  i r r e l e v a n t .  R e g a r d l e s s  o r  
t h e  m e a n s  b y  w h i c h  a  c h i l d  c h o o s e s  t o  e x p r e s s  h i s  d i s t u r b a n c e ,  h e  i s  
e s s e n t i a l l y  r e s p o n d i n g  t o  a n  e n v i r o n m e n t  w i t h  w h i c h  h e  c a n n o t  c o p e .  
K r a f t  i d e n t i f i e s  5  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  t h e r a p e u t i c  c o m m u n i t y ,  
i n c l u d i n g :  1 )  E m p h a s i s  o n  s o c i a l  a n d  g r o u p  i n t e r a c t i o n ,  2 )  F o c u s  o n  
c o m m u n i c a t i o n ,  3 )  U s e  o f  a l l  a s p e c t s  o f  d a i l y  l i f e  a s  l i v i n g - l e a r n i n g  
expe~ienoes, 4 )  S h a r e d  r e s p o n s i b i l i t y  o f  s t a f f  a n d  r e s i d e n t s ,  a n d  5 )  
R o l e  e x p a n s i o n ,  i n  w h i c h  t r a d i t i o n a l  s h a r p  d e l i n e a t i o n s  b e t w e e n  r e s i d e n t s ,  
s t a f ' !  a . n d  r e l a t e d  p r o f e s s i o n a l s  a r e  b l u r r e d .  T h e  a i m  o f  t h e  t h e r a -
p e u t i c  c o m m u n i t y  i s  t o  c r e a t e  a  m i l i e u  i n  w h i c h  i n d i v i d u a l s  m a y  " g a i n  
a . n  a w a r e n e s s  o f  t h e i r  f e e l i n g s ,  t h o u g h t s ,  i m p u l s e s  a . n d  b e h a v i o r  • • •  t r y  
n e w  s k i l l s  i n  a  r e l a t i v e l y  s a f e  e n v i r o n m e n t  • • •  a c h i e v e  a  r e a l i s t i c  
a p p r a i s a l  o f  t h e i r  s o c i a l  a n d  i n t e r p e r s o n a l  e n v i r o n m e n t s  • •  a n d  i n c r e a s e  
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t h e i r  s e l f  e s t e e m . n
1 2  
G r o u p  p r o c e s s  a n d  a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  
o u t s i d e  c o m m u n i t y  a . r e  i m p o r t a n t  f e a t u r e s  o f  s u c h  a  pro~am. 
1 0  
F r i t z  R e d l  ( 1 9 7 2 )
1
3  w h o s e  t h i n k j n g  w a s  b a s i c  i n  a p p l y i n g  t h e  
t h e r a p e u t i c  c o m m u n i t y  c o n c e p t  t o  r e s i d e n t i a l  t r e a t m e n t  f o r  c h i l d r e n ,  
i d e n t i f i e s  1 2  a s p e c t s  o f  t h e  m i l i e u  w h i c h  ~t b e  c o n s i d e r e d  i n  c r e a t i n g  
a  t r e a t m e n t  p r o g r a m  f o r  y o u n g s t e r s .  R e d l  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  c o m p l e x i t y  
o f  t h e  m i l i e u  i s  a n  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n ,  i n  t h a . t  t h e  m u l t i p l e  i n t e r -
a c t i o n s  o f  y o u n g s t e r s ,  e t a . f f ,  a n d  o u t s i d e  c o m m u n i t y  a r e  d i f f i c u J . t  e i t h e r  
t o  p r e d i c t  o r  e v a . l u a . t e  i n  t e r m s  o f  t h e i r  i m p a c t  o n  a n  i n d i v i d u a l  c h i l d .  
R e d l  u n d e r l i n e s  t h e  n e e d  ! o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  m i l i e u ,  h o w  
i t  i n f l u e n c e s  i n d i v i d u a l s  a . n d  h o w  i t  i s  c r e a t e d  a n d  m o l d e d  b y  t h e m .  
I n  1 " 9 5 0  a n  e x p e r i m e n t a l  t r e a t m e n t  c e n t e r  f o r  d e l i n q u e n t s  w a s  
e s t a b l i s h e d ,  u t i l i z i n g  s o m e  o f  t h e  p r i n c i p l e e r  o f  t h e  t h e r a p e u t i c  c o m -
m u n i t y .  H i g h f i e l d s ,  { M c C o r l t j . e  1 9 5 8 )
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a  s m a l l  f a c i l i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e - N e w  J e r s e y  S y s t e m  o f  C o r r e c t i o n s ,  h o u s e s  2 0  b o y s  w i t h  s e r i o u s  
d e l i n q u e n c y  r e c o r d s .  : B a . s i c  v a l u e s  a r e  s e c u r i t y ,  f l e x i b i l i t y  a n d  n o n -
p u n i t i v e ,  n o n - a g g r e s s i v e  a t t i t u d e s  o n  t h e  p a . r t  o f  t h e  s t a f f .  T h e  k e y  
p a . r t  o f  t h e  p r o g r a m  i s  t h e  g r o u p  s e s s i o n ,  m e e t i n g  f i v e  e v e n i n g s  a  w e e k .  
T h e  b o y s  b r i n g  o u t  t h e i r  p r o b l e m s  i n  f r e e  d i s c u s s i o n ,  g a i n i n g  a n  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  t h e  m o t i v a t i o n s  f o r  t h e i r  m i s b e h a v i o r  a s  w e l l  a . s  b e i n g  w e l d e d  
i n t o  a  p r i m a r y  g r o u p .  T h e r e  a . r e  o n l y  t w o  s t a n d i n g  r u l e s :  1 )  N o  b o y  m a y  
l e a v e  t h e  g r o u n d s  w i t h o u t  b e i n g  a c c o m p a n i e d  b y  a  s t a f f  m e m b e r ,  a n d  2 )  
N o  b o y  m a y  s p e a k  t o  t h e  w o m e n  w h o  a r e  p a t i e n t s  a t  t h e  h o s p i t a l  w h e r e  t h e  
b o y s  w o r k  p a . r t - t i m e .  A l l  o t h e r  r u l e s  a . r e  m a . d e  b y  b o y s  a n d  s t a f f  t o g e t h e r ,  
a n d  t h e  g r o u p  h a n d l e s  i n f r a c t i o n s .  T h e  b o y s  h a v e  c o n s i d · e r a b l e  f r e e d o m  
w i t h i n  t h e  g r o u n d s ,  a n d  m a y  b e  g i v e n  a d d i t i o n a l  f r e e d o m  o u t s i d e  t h e  
f a c i l i t y ,  w i t h  c o n s e n t  o f  t h e  s t a f f .  A  r e l a t i o n s h i p  i s  m a i n t a i n e d  w i t h  
( : " '  
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t h e  o u t s i d e  c o m m u n i t y  t h r o u g h  f r e q u e n t  c o n t a c t ,  b o t h  o n  o u t i n g s  a . n d  i n  
d a i l y  w o r k  e x p e r i e n c e  i n  a  n e a r b y  n e u r o p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l .  
E v a l u a t i v e  r e s e a r c h  repo~ted b y  R u t h  C a v a n  i n d i c a t e s  t h a t  
H i g h . f i e l d s  i s  s o m e w h a t  m o r e  s u c c e s s f u l  t h a n  t h e  N e w  J e r s e y  S t a t e  
R e f o r m a t o r y  f o r  M a l e s ,  i n  t e r m s  o f  r e c i d i v i s m .  W h i l e  r e s u l t s  a . r e  n o t  
c o n c l u s i v e ,  M s .  C a v a n  s t a t e s  t h a t  " H i g h f i e l d s  • • •  i s  r e g a r d e d  a . s  p o i n t i n g  
t h e  w a y  t o w a r d  n e w  m e t h o d s  o f  r e h a b i l i t a t i o n  f o r  y o u t h f u l  o f f e n d e r s .
1 1 1 5  
T h e  R u n a w a y  
" Y o u  c a n ' t  t r e a t  ' e m  i f  y o u  h a v e n ' t  g o t  • e m . "
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W h i l e  A l b e r t i n a  K e r r  C e n t e r ,  l i k e  H i g h f i e l d s ,  i s  b a s e d  o n  a  n e w  
a n d  p r o m i s i n g  c o n c e p t  o f  t r e a t m e n t ,  i t  i s  p l a g u . e d  w i t h  a n  i n c r e a s i n g  
r u n a w a y  p r o b l e m  w h i c h  unde~es t h e  t r e a t m e n t  p r o c e s s  i n  a  l a r g e  n u m b e r  
o f  c a s e s .  T h i s  s~ction o f  t h e  r e v i e w  w i l l  t h e r e f o r e  f o c u s  o n  l i t e r a t u r e  
r e l a t i n g  t o  t h e  r u n a w a y ,  w i t h  e m p h a s i s  o n  th~ r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
d e l i n q u e n c y  a n d  r i m n i n g ,  c a u s e s  o f  running~ a n d  s t u d i e s  c o n c e r n e d  w i t h  
y o u n g s t e r s  w h o  r u n  f r o m  i n s t i t u t i o n s .  
T h r o u g h o u t  t h e  l i t e r a t u r e  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
p h e n o m e n o n  o r  r u n a w a y  y o u t h  i s  c o m m o n  i n  o u r  m o d e r n  s o c i e t y .  W r i t e r s  
d i f f e r ,  h o w e v e r ,  a s  t o  t h e  i m p o r t  o r  t h e  p h e n o m e n o n .  . A n  i m p o r t a n t  i s s u e  
i s  w h e t h e r  o r  n o t  r u n n i n g  i s  a n  i n d i c a t i o n  o f  d e l i n q u e n c y .  J a m e s  
H i l d e b r a n d ,  ( 1 9 6 3 )
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i n  " W h y  R u n a w a y s  L e a v e  H o m e " ,  r e g a r d s  r u n n i n g  a s  a  
d a n g e r  s i g n a l ,  t h e  r u : n n e r  a s  a  " p r e - d e l i n q u e n t . "  A s  a  p o l i c e  o f f i c e r ,  
h e  i s  a w a r e  t h a t  7 C P / o  o f  a l l  d e l i n q u e n t s  h a v e  a  h i s t o r y  o f  r u n n i n g .  H i s  
s t u d y  s u g g e s t s  t h a t  p o o r  h o m e  e n v i r o n m e n t ,  i n c l u d i n g  p a . r e n t a l  a p a t h y ,  
s c h o o l  p r o b l e m s  a n d  s e x u a l  c o n c e r n s  a r e  t h e  m a j o r  f a c t o r s  w h i c h  c a u s e  a  
y o u n g s t e r  t o  r u n .  
r ; : ' ' "  
1 2  
A  s e c o n d  s t u d y  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  r u n n i n g  b e h a v i o r  i s  p r e d i c t i v e  
o f  d e l i n q u e n c y  w a s  m a d e  b y  I v a n  N y e  a . n d  J a m e s  S h o r t  ( 1 9 5 7 ) !
8  
T h e y  l i s t e d  
1 2  a n t i s o c i a l  b e h a v i o r s  a n d  a s k e d  a  n o r m a l  h i g h  s c h o o l .  p o p u l a t i o n  a n d  
t h e  r e s i d e n t s  o r  a  b o y s '  t r a i n i n g  s c h o o l  t o  r a t e  t h e  b e h a v i o r s  t h e y  
u s e d  m o s t  f r e q u e n t l y .  T h e y  r o u n d  t h a t  l e s s  t h a n  1~ o r  t h e  h i g h  s c h o o l  
p o p u l a t i o n  l i s t e d  r u n n i n g  a s  a  p r e f e r r e d  b e h a v i o r ,  w h i l e  m o r e  t h a n  6 1 %  
o f  t h e  r e s i d e n t s  o f  t h e  b o y s '  t r a i n i n g  s c h o o l s  w e r e  r u n n e r s .  T h e  s t u d y  
c l e a r l y  i m p l i e s  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s o c i a l  d e v i a n c y  a n d  : r u n n i n g  
b e h a v i o r .  
A n o t h e r  p o i n t  o f  v i e w  i s  t a k e n  b y  S h a l l o w  ~t a l . ,  ( 1 9 6 7 ) 1 . 9  i n  a  
s t u d y  d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  wheth~r o r  n o t  r u n n i n g  a w a y  i s  n e c e s s a r i l y  
pathological~ C h o o s i n g  a  s a m p l e  o r  ) 7 6  y o u n g  p e o p l e  l i s t e d  a s  m i s s i n g  
d u r i n g  a  o n e  y e a : r  p e r i o d ,  t h e y  c o n c l u d e d  t h a t  runa~ays f e l l  i n t o  t w o  
g r o u p s .  T h e  f i r s t  g r o u p ,  r e i " a . t i v e l y  s m a l l  i n  n u m b e r ,  c o n s i s t e d  o f  y o u n g  
p e o p l e  w h o s e  r u n n i n g  w a s  r e l a t e d  t o  i h d i v i d u a l  o r  f a m i l y  p a t h o l o g y .  T h e  
s e c o n d  g . r - 0 u p ,  t h e  m a j o r i t y ,  c o n s i s t e d  o r  y o u n g s t e r s  w i t h  n o  s e r i o u s  d i s -
t u r b a n c e .  T h e s e  w e r e  n o r m a l  y o u n g  p e o p l e  w h o  r a n  o n l y  o n c e  i n  r e s p o n s e  
t o  a n  i m m e d i a t e  c i r c u m s t a n c e .  
L i l l i a n  A m b r o s i n o  · ( 1 9 7 1 )
2 0  
m e n t i o n s  t h a t  t e c h n i c a l l y  r u n a w a y s  a r e  
l a w  b r e a k e r s .  A  r u n a w a y  c a n  b e  a r r e s t e d  i f  t h e  p a . r e n t s  r e p o r t  t h e  c h i l d ' s  
u n a u t h o r i z e d  a b s e n c e  t o  t h e  p o l i c e .  T h u s  a  c h i l d  c a n  b e  c a t e g o r i z e d  a s  
a  d e l i n q u e n t  f o r  t h e  a c t  o f  r u n n i n g  a w a y .  I n  a  r e c e n t  s t u d y  o f  t h e  
r u n a w a y  p r o b l e m ,  G r e e r  e t  a . 1 . ( 1 9 7 2 )
2 1  
c o n c l u d e  " r u n n i n g  a w a y  i s  n o t  a  
v a l i d  p r e d i c t o r  o f  s e r i o u s  d e l i n q u e n c y ;  a l t h o u g h  s i n c e  r u n n i n g  a w a y  i s  
p r e s e n t l y  l a b e l l e d  d e l i n q u e n t  b e h a v i o r ,  r u n a w a y s  a . r e  l i k e l y  t o  h a v e  
.  
p r e v i o u s  a n d  f u t u r e  d e l i n q u e n c y . "  T h e  a u t h o r s  i m p l y  t h a t  t h e ·  d e l i n q u e n c y  
l a b e l  m a y  o p e r a t e  a s  a  s · e l f - f u l f i l l i n g  p r o p h e c y .  
~ 
1 3  
D o u g l a s  T h o m .  ( 1 9 3 3 )
2 2  
r e p r e s e n t s  t h e  e x t r e m e  p o s i t i o n  t h a t  t h e r e  
i s  n o  p a t h o l o g y  i n  r u n n i n g  a w a y .  H e  w r o t e  i n  t h e  3 0 '  s ,  " E v e r y  y e a . r ,  
i n n u m e r a b l e  c h i l d r e n  ' r u n  a w a y '  f o r  n o  o u t s t a n d i n g  r e a s o n .  T h e y  a . r e  
p u s h e d  o n  b y  t h e  s p i r i t  o f  w a n d e r l u s t  t h a t  u r g e s  t h e  m o r e  v e n t u r e s o m e  
t o  s e e k  n e w  s c e n e s ,  n e w  f a c e s ,  n e w  e x p e r i e n c e s ,  a n d  r e a l  a d v e n t u r e .
1 1 2
3  
T h o m ' s  v i e w  i s  n o t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  m o s t  a u t h o r s ,  h o w e v e r .  T h e  m a j o r i t y  
o f  s t u d i e s  s u g g e s t  s o m e  p s y c h o l o g i c a l  o r  e n v i r o n m e n t a l  d e t e r m j n a n t s ,  o r  
a  c o m b i n a t i o n  o f  b o t h ,  w h i c h  m o t i v a t e  a  y o u n g s t e r  t o  r u n .  
I n  t h e  p o p u l a t i o n  i n v o l v e d  i n  o u r  s t u d y ,  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  
e v i d e n c e  - o f  d e v i a n c y  o r  p a t h o l o g y ,  t h o u g h  v i e w s  d i f f e r  a s  t o  c a u s a l  
! a c t o r s .  M u . c h  o f  t h e  l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  r u n a w a y s  d e a l s  w i t h  t h e  i s s u e  
o f  c a u s a t i o n .  M o s t  f r e q u e n t l y  t h e  r u n a w a y .  i s  s e e n  a s  a  s y m p t o m  o f  f a m i l y  
p a t h o l o g y ;  f o r  ~xa.mple A ;  R o b e y  a n d  R .  A .  R o s e n w a l d  ( 1 9 6 4 )
2 4  
s t u d i e d  4 2  
r u n a w a y  g i r l s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  i n  a  c l i n i c a l  s e t t i n g .  I n  t h e  f a m i l i e s ,  
w h i c h  w e r e  a l l  i n t a c t ,  t h e y  f o u n d  a  g e n e r a l  p a t t e r n  o f  i m m a t u r e  p a r e n t s  
w h o  h a d  p o o r  i m p u l s e  c o n t r o l  a n d  a  d i s t u r b e d  m a r i t a l  r e l a t i o n s h i p .  T h e  
gi~l w a s  s u b t l y  p u s h e d  b y  h e r  m o t h e r  t o  g r o w  u p  t o o  s o o n , .  t a k e  o v e r  
h o u s e h o l d . r e s p o n s i b i l i t i e s ,  a n d  d e v e l o p  a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h e r  
f a t h e r .  W h e n  t h e  g i r l  d e v e l o p e d  s e x u a l l y  t h e  f a t h e r  r e s p o n d e d  b y  b e c o m -
i n g  o v e r - r e s t r i c t i v e ,  a n d  t h e  g i r l  r a n  f r o m  h e r  f a t h e r ' s  r e s t r i c t i o n s ,  
h e r  o w n  i n c e s t u o u s  w i s h e s ,  a n d  t h e  f e a r  o f  c a u s i n g  f a m i l y  dissolutio~. 
D .  W y l i e  e t  a 1 . ( 1 9 5 8 )
2
5 b a v e  a  s i m i l a r  v i e w  o f  t h e  r u n a w a y  a s  a  
s y m p t o m  o f  d i s t u r b e d  f a m i l y  r e l a t i o n s .  T h e  a u t h o r s  p r e s e n t  a  c a s e  
e x a m p l e  i n  w h i c h  t r e a t m e n t  o f  t h e  m o t h e r  o f  a  : r u n a w a y  g i r l  s u c c e s s f u l l y  
r e - i n t e g r a t e d  t h e  g i r l  i n t o  t h e  h o m e .  
R a n d a l l  F o s t e r  ( 1 9 6 3 )
2 6  
s t u d i e d  1 7 5  j u v e n i l e  d e l i n q u e n t  b o y s  a n d  
g i r l s ,  d i v i d i n g  t h e m  i n t o  r u n a w a y  a n d  n o n - r u n a w a y  g r o u p s .  H e  o b t a i n e d  
·~ 
1 4  
i n f o r m a t i o n  i n  t h r e e  a r e a s :  1 )  D e m o g r a p h i c ,  2 )  I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  
t h e  p a r e n t - c h i l d  r e l a t i o n s h i p ,  3 )  I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  r u n . a . w a y  
a c t i v i t y  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  H e  f o u n d  a  g r e a t e r  i n c i d e n c e  o f  
p a . r e n t - c h i l d  s e p a r a t i o n s  a m o n g  t h e  r u n a w a y s ,  u s u a l l y  f r o m  t h e  f a t h e r  a n d  
o c c u r r i n g  b e f o r e . t h e  c h i l d  w a s  f i v e  y e a r s  o f  a g e .  T h e r e  w a s  m o r e  o f t e n  
a  s t e p - p a . r e n t  i n  t h e  h o m e  i n  t h e  ; r u n a w a y  g r o u p  t h a n  i n  t h e  h o m e s  o f  t h e  
n o n - r u n a w a y  s u b j e c t s .  F o s t e r  a l s o  f o u n d  t h a t  t h e  i n c i d e n c e  o f  p h y s i c a l  
a g g r e s s i o n  a n d  o p e n  s e x u a l  a c t i v i t y  i n  t h e  h o m e  w a s  t h r e e  t i m e s  a s  f r e -
q u e n t  i n  t h e  r u n a w a y '  s  h o m e s .  T h e  a u t h o r  c o n c l u d e s  f r o m  h i s  s t u d y ·  
t h a t  • • •  " t h e  l o s s  o f  a  p a . r e n t  o r  t h e  p r e s e n c e  o f  a  s u b s t i t u t e  p a r e n t  i s  
n o t  i n  i t s e l f  s u f f i c i e n t  t o  d e t e r m i n e  t h i s  s y m p t o m ,  { r u n n i n g )  n o r  i s  a n  
i n t a c t  f a m i l y  a  g u a r a n t e e  t h a t  a  c h i l d  w i l l  n o t  r u n  a w a . y . "
2
7  
L i n d a  B l o o d  a n d  D ' A n g e l l o  R o c c o  ( 1 9 7 4 )
2 8  
s t u d i e d  r u n a w a y s  w i t h  
r e s p e c t  t~ v a l u e  c o n f l i c t s  e x i s t i n g  b e t w e e n  t h e m  a n d  t h e i r  p a r e n t s .  
T h e y  s t u d i e d  b o t h  m a l e  a n d  f e m a l e  r u n a w a y s ,  u s i n g  a  c o n t r o l  g r o u p  o f  
n o n - r u n a w a y s .  T h e y  c o n s t r u c t e d  a  t h i r t y  n i n e  i t e m  i n s t r u m e n t  w h i c h  d i f -
f e r e n t i a t e d  r u n a w a y s  f r o m  o t h e r  a d o l e s c e n t s  o n  1 5  i t e m s ,  8  o f  w h i c h  w e r e  
c o n s i d e r e d  m i n o r ,  7  m a j o r .  T h e y  h Y I > o t h e s i z e d  t h a t  m i n o r  i s s u e s  w e r e  
b e i n g  u s e d  a s  p r o v i n g  g r o u n d s  t o  t e s t  p a r e n t a l  l o v e .  T h e i r  s t u d y  r e -
veal~d t h a t  k e y  i s s u e s  b e t w e e n  r u n a w a y  y o u t h  a n d  t h e i r  p a . r e n t s  w e r e  
p a r e n t a l  f a i l u r e  t o  e x p r e s s  l o v e ,  p a r e n t a l  n o n  a c c e p t a n c e  o f  t h e  e h i l d ,  
a n d  p a r e n t a l  l a c k  o f  r e s p e c t  f o r  t h e  c h i l d ' s  i d e a s  a . n d  j u d g e m e n t s .  
R o c c o  a n d  B l o o d  c o n c l u d e  t h a t  " i t  a p p e a r s  p a r e n t s  w h o  r e c o g n i z e  t h e  
a d o l e s c e n t ' s  r i g h t  t o  s e l f  e x p r e s s i o n  a . n d  d i s s e n t  a r e  d e m o n s t r a t i n g  a  
.  2 9  
f o r m  o f  a c c e p t a n c e . "  T h e y  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  p a r e n t s  
a n d  y o u t h  m i g h t  b e  r e d u c e d  t o  l a c k  o f  c o m m u n i c a t i o n .  R u n a w a y  y o u t h ' s  
p a . r e n t s  d o n ' t  l i s t e n ,  a n d  m a y  s u p p r e s s  e x p r e s s i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
<  
1 5  
c h i l d  b y  a g g r e s s i o n  a n d  d i s e n g a g e m e n t .  
M o r r i s  R i e m e r  ( 1 9 4 0 ) 3 0  a l s o  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  b a s i c  f a c t o r  
c r e a t i n g  r u n a w a y  p r o b l e m s  i s  t h e  l a c k  o f  p a r e n t a l  l o v e  f o r  t h e  c h i l d ,  
b r o u g h t  a 1 > o u t  b y  i n a d e q u a t e  p a r e n t i n g .  T h e  c h i l d ,  w h o s e  e a r l y  n e e d s  · a . r e  
u n m e t ,  b u i l d s  a  s t r o n g  s y s t e m  o f  d e f e n s e s  i n  w h i c h  h e  d e n i e s  f e e l i n g s  
o f  h e l p l e s s n e s s .  T h e s e  d e f e n s e s  a r e  e x p r e s s e d  i n  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  
w h i c h  m a k e  i t  e v e n  m o r e  d i f f i c u l t  f o r  h i m  t o  m e e t  h i s  n e e d s .  U n a b l e  t o  
c o p e  w i t h  a n  u n y i e l d i n g  e n v i r o n m e n t ,  h e  r u n s  i n  a n  u r g e  t o  f~d a  n e w  
p a r e n t  w h o  w i l l  s u p p o r t  a n d  l o v e  h i m .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  h i s  r u n  i s  a n  
e x p r e s s i o n  o f  h i s  h o s t i l i t y  t o w a r d  t h e  p a r e n t s  w h o  f a i l e d  t o  m e e t  h i s  
n e e d s .  
E a l z a . r  ( 1 9 3 9 ) 3
1  
s t u d i e d  3 0 0  c a s e s  i n  a  p s y c h i a t r i c  c l i n i c  i n  
N e w  Y o r k .  H e  f o u n d  t h a t  a m o n g  t h e  3 0 0  p a t i e n t s ,  8 9  h a d  t h e  b e h a v i o r  
p r o b l e m  o f  r u n n i n g  a w a y .  H e  n o t e d  t h e  c a u s e s  o f  r u n n i n g  t o  b e :  
1 )  F a m i l y  p r o b l e m s  o r  e m o t i o n a l  p r o b l e m s  i n  t h e  h o m e  - 2 6  c a s e s .  
2 )  C h i l d r e n  f r o m  Q r o k e n  h o m e s  - 1 9  o a s e s .  3 )  Y o u n g  w i v e s  a n d  
m o t h e r s  - 1 3  c a s e s .  4 )  U n d e t e r m i n e d  c a u s e s  - 1 0  c a s e s .  ( T h e s e ,  h e  
s p e c u l a t e d ,  w e r e  s o c i o l o g i c a l  c a u s e s  r e l a t e d  t o  t h e  d e p r e s s i o n . )  
5 )  E c o n o m i c  i n s e c u r i t y  - 9  c a s e s .  6 )  S p e c i f i c  p h y s i c a l  a n d / o r  m e n t a l  
p r o b l e m s ,  e . g . ,  d e f o r m i t i e s ,  b e i n g  h o m o s e x u a l ,  o r  b e i n g  m e n t a l l y  d e -
f e c t i v e  - 8  c a s e s .  7 )  S p i r i t  o f  a d v e n t u r e  - 4  c a s e s .  I t  i s  i n t e r e s t -
i n g  t o  n o t e  t h a t  i n  1 9 3 9 ,  o f  t h e  3 0 0  c a s e s  s e e n  i n  t h i s  c l i n i c  f o r  
d i s t u r b e d  y o u t h ,  o n l y  8 9  w e r e  f o u n d  t o  h a v e  a  r u n a w a y  p r o b l e m .  T h e  i n -
c i d e n c e  o f  r u n n i n g  h a s  a p p a r e n t l y  i n c r e a s e d  d r a m a t i c a l l y  s i n c e  t h a t  t i m e .  
T h i s  p o i n t  i s  e m p h a s i z e d  i n  t h e  s t u d y  d o n e  b y  G r e e r  e t  a l . 3
2  
i n  
1 9 7 2 .  T h e i r  s t u d y ,  w h i c h  a t t e m p t e d  t o  d i s t i n g u . i s h  b e t w e e n  c h r o n i c  
r u n a w a y s ,  n o n - c h r o n i c  r u n a w a y s ,  a n d  n o n - r u n a w a y s ,  h a s  s t a t i s t i c a l  
< . -
1 6 .  
s u p p o r t  f o r  t h e  e s c a l a t i o n  o r  t h e  p r o b l e m  i n  t h e  l a . s t  d e c a d e .  T h e i r  
s t u d y .  w a . s  c o n d u c t e d  i n  O r e g o n ,  a n d  s h o w e d  t h a . t  i n  1 9 7 1  a . b o u t  2 4 %  o f  t h e  
d e l i n q u e n c y  r e f e r : r a . l s  t o  M u l t n o m a h  J u v e n i l e  C o u r t  w e r e  b e c a u s e  o !  r u n -
a w a y  b e h a v i o r .  T h i s  r e p r e s e n t s  t h e  l a r g e s t  c a t e g o r y - o f  r e f e r r a l s  t o  t h e  
c o u r t ,  a n d  s i g n i f i e s  a  t r e m e n d o u s  s o c i a l  p r o b l e m .  T h e  s t u d y  states~ 
" I n  t h e  l a s t  5  y - e a . t : s ,  r 1 m n j n g  a . w a y  h a s  i n c r e a s e d  a b o u t  7 %  i n  p r o p o r t i o n  
t o  t h e  t o t a l  d e l i n q u e n c y  r e f ' e r r a . l s  t o . t h e  c o u r t .  T h u s  t h e  e v i d e n c e  
s e e m s  c l e a r  t h a t  t h i s  p a t t e r n  0 £  b e h a v i o r  i s  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  f r e -
'  q u e n t .  " 3 3  
T h e  G r e e r  s t u d y  a l s o  i d e n t i ! i e d  1 5  v a r i a b l e s  t h a . t  o c c u r r e d  s t a t i s -
t i c a l l y  m o r e  o f t e n  i n  r u n a w a y s  t h a n  i n  n o n - r u n a w a y s ,  o r  t h a t  s h o w e d  a  
g r e a t e r  t e n d e n c y  t o  b e  assoc~a.t·e~ w i t h  r u n a w a y  b e h a v i o r .  T h e s e  i n c l u d e :  
1 )  S e x .  R u n a w a y s  w e r e  l i k e l y  t o  b e  f e m a l e .  2 )  P a . r e n t s '  m a r i t a l  
s t a t u s .  R u n a w a y s  w e r e  l i k e l y  t o  h a v e  n a t u r a l  p a r e n t s  n o t  m a r r i e d  t o  
· e a c h  o t h e r .  3 )  L i v i n g  a r r a n g e m e n t s .  R u n a w a y s  w e r e  a p t  t o  r u n  m o r e  f r e -
q u e n t l y  f r o m  i n s t i t u t i o n a l  c u s t o d y '  t h a n  ! : r o m  a  n a . t u r a l  f a m i l y  o r  a  f o s t e r  
h o m e  s e t t i n g .  4 )  F e e l i n g s  t o w a r d  p a . r e n t s .  R u n . a . w a y s  h a d  m o r e  n e g a t i v e  
a t t i t u d e s  t o w a r d  p a r e n t s .  5 )  S i b l i n g s .  R u n a w a y s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  
h a v e  " u n n a t u r a l "  s i b l i n g s  ( t h a t  i s ,  s i b l i n g s  r e l a t e d  b y  a n o t h e r  m a r r i a g e  
o f  t h e  n a t u r a l  p a . r e n t ) .  6 )  O r d i n a . l .  p o s i t i o n .  R u n a w a y s  t e n d e d  t o  b e  
t h e  o l d e s t  c h i l d  i n  t h e  f a m i l y .  7 )  T r o u b l e  i n  s c h o o l .  R u n a w a y s  e x -
p e r i e n c e d  m o r e  t r o u b l e  i n  s c h o o l  t h a n  n o n - r u n a w a y s .  T h i s  s t u d y  c o n c l u d e s  
w i t h  t h e  h o p e  t h a t  t h e  r u t u r e  w i l l  b r i n g  a  r e a s s e s s m e n t  o f  t h e  c o n c e p t  
o r  d e l i n q u e n c y ,  r e m o v i n g  t h e  s t i g m a  o r  delinque~oy f r o m  b e h a v i o r  w h i c h  
i s  n o t  c r i m i n a l l y  d e s t r u c t i v e .  t t E v e n  w h e n  d e a l i n g  w i t h  s e r i o u s l y  d e v i a n t  
y o u t h ,  t h e  j u v e n i l e  j u s t i c e  l a b e l l i n g  p r o c e s s  m a y  h a v e  e f f e c t s  w h i c h  a r e  
i n  t h e  l o n g  r a n g e  d~trimental t o  t h e  h e a l t h y  a d j u s t m e n t  o f  a d o l e s c e n t s . " 3
4  
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I n  s u : m m a . l ! " Y ' ,  l i t e r a t u r e  r e l a t i n g  t o  r u n a w a y s  s u g g e s t s  t h a t  s o m e  
j u v e n i l e  r u n a w a y s  a . r e  d e l i n q u e n t ,  w h i l e  o t h e r s  m a y  r u n  a . w a y  £ o r  q u i t e  a  
v a r i e t y  0 £  r e a s o n s .  I n  i n s t a n c e s  w h e r e  i n t e r n a l  p a t h o l o g y  a n d / o r  d i s -
r u . p t i v e  relations~ps w i t h  : p a r e n t s  a r e  i n v o l v e d ,  t h o s e  c h i l d r e n  w h o s e  
p r o b l e m s  e s c a l a t e  t o  t h e  p o i n t  0 £  t h e i r  b e i n g  l a . b e l l e d  delinquen~ a . r e  
a p t  t o  b e  t h e  p o p u l a t i o n  i n  ' t h e  r e s i d e n t i a l  t r e a t m e n t  c e n t e r .  
T h e r e  a . r e  s o m e  s t u d i e s  i n  t h e  . l i t e r a t u r e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  
p r o b l e m s  o f  r u : a a . w a y s  f r o m  i n s t i t u t i o n s .  G r e e n b u r g ,  : B l a n k  a n d  A r g r e t t  
( 1 9 6 8 ) 3 5  s t u d i e d . r u n a w a y  p r o b l e m s  i n  a .  r u n a w a y  t r e a t m e n t  c e n t e r .  T h e  
a u t h o r s  s u g g e s t  t h a t  r o n n i n g  a . w a y  i s  a  h i g h l y  c o m p l e x  a c t .  T h e y  c o n c l u d e  
t h a t ,  a s  i n  o t h e r  a c t i n g  o u t  b e h a v i o r  e n c o u n t e r e d  o n ,  a d o l e s c e n t  w a r d s ,  
s t a . . f ' f '  d y s f u n c t i o n  ~ b e  t h e  p r i m a r y  c a u s a l  f a c t o r .  T h e y  a l s o  m e n t i o n  
t h a t  r u n n i n & t  a w a y  c a n  c a u s e  c o n s i d e r a b l e  t e n s i o n  i n  a  s t a . ! f  w h i c h  w a s  
p r e v i o u s l y  f u n c t i o n i n g  v e r y  w e l l  i n  a .  t r e a t m e n t  m i l i e u .  G r e e n b u r g  e t  a . l .  
r e c o g n i z e d  d i £ £ e r e n t  k i n d s  0 £  r u n n j . n g  a w a y  a n d  a t t e m p t e d  t o  t y p e  t h e  r u n s  
a n d  t h e  r u : n a . w a ; y s  a s  . f o l l o w s :  1 )  E l o p e m e n t  ~ising : C r o m  t h e  s t a f f -
,  
c l i e n t  r e l a t i o n s h i p .  2 )  E l o p e m e n t  ~s a  ! u n c t i o n  o f  p a r e n t a l  resi~ta.nce. 
3 )  T h e  c h a r i s m a . t i c  e l o p e r .  T h i s  i s  t h e  o n e  w h o  m u s t  e s c a p e  ~rem b e i n g  
l o c k e d  u p .  4 )  E l o p e m e n t  a s  a .  p r e d i s c h a : r g e  p r o t e s t .  5 )  T h e  s c a p e g o a t e d  
e l o p e r ,  t h e  o n e  w h o  i s  n o t  a c c e p t e d  b y  h i s  p e e r s .  6 )  T h e  n e a r - g r o u p  
e l o p e r .  T h i s  . i s  a  s u b c u l t u r e  c o n s i s t i n g  0 £  s c a p e g o a t e d  e l o p e r s .  
7 )  T h e  s t a r c r o s s e d  l o v e r s ,  w h o  f e e l  t h a t  t h e y  a r e  d e s t i n e d  t o  r u n  a w a y .  
8 )  E l o p e m e n t  a n d  t r e a t m e n t  s h o c k ,  i . e . ,  t h o s e  w h o  a . r e  o v e r w h e l m e d  b y  
t h e  i d e a  t h a t  s o m e o n e  c a : r e a .  9 )  E l o p e m e n t  c a u s e d  b y  s t a . £ £  d y s f u n c t i o n .  
T h r e e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a t  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  a t  t h e  
u n i v e r s i t y  o f  U t a h  ( H a . l e ,  N i n n e s  a n d  H u l i n g ,  1 9 6 6 ) 3
6  
s t u d i e d  t h e  r u n a w a y  
: p r o b l e m  a t  t h e  U t a h  S t a t e  I n d u s t r i a l  S c h o o l .  T h e  f i r s t  s t u d y ,  b y  H a l e , 3 7  
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c o m p a r e d  n o n - r w m e r s ,  r u n n e r s  ( s t u d e n t s  w h o  r a n  o n c e ) ,  a n d  h a b i t u a l  
r u n n e r s ,  i n  r e l a t i o n  t o :  1 )  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s ,  
2 )  F a c t o r s  r e l a t i n g  t o  c o m m i t m e n t - a n d  r u n s ,  a . n d  3 )  R e l a t i o n s h i p  e x -
p e r i e n c e s .  T h i s  s t u d y  f o u n d  t h a t  t h e  c u l t u r e  r e p r e s e n t e d  b y  e t h n i c  
g r o u p i n g s  d i d  h a v e  s o m e  b e a r i n g  o n  ~he t e n d e n c y  t o  r u n  f r o m  t h e  i n s t i -
t u t i o n ,  a n d  t h a t  t r a u m a t i c  l i f e  e x p e r i e n c e s  w e r e  a l s o  s i g n i f i c a n t l y  
r e l a t e d  t o  t h e  r u n a w a y  b e h a v i o r  o f  t h e  s t u . 4 e n t s .  I n  p a r t i c u l a r ,  e a r l y  
d i v o r c e  o f  p a r e n t s  a p p e a r e d  t o  b e  a  f a c t o r  i n  t h e  h a b i t u a l  r u n n e r s '  l a c k  
o f  a d j u s t m e n t  t o  t h e  s c h o o l  c o m m u n i t y  • .  H a l e  f u r t h e r  f o u n d  t h a t  o v e r  
o n e '  h a l f  o f  t h e  s t u d e n t s  w h o  r a n  f r o m  t h e  i n s t i t u t i o n  r a n  d u r i n g  t h e  
f i r s t  t w o  m o n t h s  o f  c o n f i n e m e n t .  H e  r e m a r k e d  t h a t  " t h e  f a c t s  i n d i c a t e  
t h a t  l a c k  o f  a d j u s t m e n t  t o  t h e  i n s t ; t u t i o n  i s  s e e n  i n  t h e  s t u d e n t  s o o n  
a f t e r  c o m m i t m e n t  a n d  t h a t  t h e  l o n g e r  a  s t u d e n t  s t a y s  w i t h o u t  r u n n i n g  t h e  
.  .  
m o r e  h e . i s  l i k e l y  t o  r e f r a i n  f r o m  ~ing."3
8 
T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h i s  s t u d y  b y  N i l l n a s 3
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f o c u s e d  o n  d e m o g r a p h i c  
d a t a  p e r t a i n i n g  t o  t h e  s t u d e n t  a n d  h i s  f a m i l y .  I n  h i s  s a m p l e ,  n o n -
r u n n e r s  w e r e  t h e  e l d e s t ,  a n d  h a b i t u a l  r u n n e r s  w e r e  t h e  y o u n g e s t  o f  t h e  
p o p u l a t i o n .  H e  c o n f i r m e d  H a l e ' s  f i n d i n g s  t h a t  r u n n e r s  a n d  h a b i t u a l  
r u n n e r s  r a n  d u r i n g  t h e  f i r s t  t w o  m o n t h s ,  w i t h  a  m a r k e d  d e c r e a s e  d u r i n g  
t h e  s e c o n d  t w o  m o n t h  p e r i o d .  F u r t h e r  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  o c c u p a t i o n  
o f  t h e  r u n n e r s '  p a r e n t s  d i d  n o t  d i f f e r  g r e a t l y  f r o m  t h e  n o n - r u n n e r s '  
p a . r e n t s ,  a n d  t h e  s o u r c e  o f  t h e  f a m i l y  i n c o m e  d i d  n o t  d i f f e r  g r e a t l y  
b e t w e e n  g r o u p s .  F a m i l y  f a c t o r s  i n  g e n e r a l  d i d  n o t  a p p e a r  t o  d i f f e r  
g r e a t l y  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s .  
P a . r t  t h r e e  o f  t h e  U t a h  s t u d y  w a s  d o n e  b y  H u l i n g
4 0
w h o  c o m p a r e d  
t h e  g r o u p s  t o  s e e  i f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  o f f e n s e  w h i c h  r e s u l t e d  i n  
c o m m i t m e n t  c o u l d  b e  u s e d  a s  a n  i n d e x  t o  p r e d i c t  r u n a w a y  b e h a v i o r .  
~· 
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H e  f o u n d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  r u n a w a y s  a n d  n o n - r u n a w a y s  
i n  t e r m s  o r  t h e ·  o f f e n s e ,  n o r  d i d  h e  f i n d  d i f f e r e n c e s  i n  o t h e r  q u e s t i o n s  
c o n s i d e r e d ,  s u c h  a s  w h e t h e r  o r  n o t  s t u d e n t s  s n i f f e d  g l u e ,  s m o k e d  o r  
d x a n k .  
4 1  
I n  1 9 7 5  a  s t u d y  w a s  d o n e  b y  L o r i s  C o l b a t h  e t  a l .  a t  t h e  P o r t l a n d  
S t a t e  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k .  T h i s  g r o u p  s t u d i e d  r u n a w a y s  
f r o m  s i x  r e s i d e n t i a l  t r e a t m e n t  a g e n c i e s ,  o n e  o f  w h i c h  w a s  t h e  A l b e r t i n a  
K e r r  C e n t e r .  T h e  p u r p o s e s  o r  t h e  s t u d y  w e r e :  1 )  T o  e x a m i n e  a  s a m p l e  
o f  b o t h  ~ways a n d  n o n - r u n a w a y s  a t  the~e t r e a t m e n t  f a c i l i t i e s .  
2 )  T o  d e t e r m i n e  t h e  t y p e  a n d  a m o u n t  o f  p r e - p l a c e m e n t  v i s i t a t i o n  a n d  
c o u n s e l l i n g  d o n e  w i t h i n  t h e  a g e n c i e s .  3 )  T o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t  
p r e - p l a c e m e n t  v i s i t a t i o n  a n d  c o u n s e l l i n g  h a d  u p o n  t h e  s a m p l e  s t u d i e d ,  
w i t h  r e s p e c t  t o  d e c r e a s i n g  o r  c o n t r o l l i n g  t h e  n u m b e r  o f  r u n s  f r o m  t h e  
a g e n c i e s  i n v o l v e d .  4 )  T o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  w e r e  s i g n i f i •  
c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  r u n a w a y  a n d  n o n - r u n a w a y  p o p u l a t i o n s .  I n  t h a t  
s t u d y  t h e y  f o u n d  n o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  r u n n e r s  
a n d  n o n - r u n n e r s  w i t h  r e s p e c t  t o  w h e t h e r  o r  n o t  p r e - p l a c e m e n t  c o u n s e l l i n g  
a n d  v i s i t a t i o n  o c c u r r e d .  I n  e x a m i n i n g  o t h e r  f a c t o r s  d i f f e r e n t i a t i n g  
r u n n e r s  a n d  n o n - r u n n e r s ,  t h e y  f o u n d  t h a t  s c h o o l  a t t e n d a n c e ,  t h e  m a r i t a l  
~ 
s t a t u s  o f  p a . r e n t s ,  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  c h i l d  h a d  b e e n  a d o p t e d ,  t h e  n u m b e r  
o f  p l a c e m e n t s  p r i o r  t o  c o m i n g  t o  t h e  a g e n c y ,  a n d  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  
w e e k s  s p e n t  i n  p l a c e m e n t s  o t h e r  t h a n  h o m e ,  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f -
f e r e n t  b e t w e e n  g r o u p s .  T h e  o n l y  v a r i a b l e  t h a t  w a s  s i g n i f i c a n t  w a s  t h e  
p l a c e  o f  r e s i d e n c e .  S u b j e c t s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  r u n  i f  t h e i r  r e s i d e n c e  
w a s  o u t s i d e  t h e  P o r t l a n d  M e t r o p o l i t a n  a r e a .  T h e  a u t h o r s  n o t e  t h a t  t h e  
l o c a t i o n  o f  t h e  ~lacemen~ a p p e a r s  t o  b e  i m p o r t a n t  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  
y o u n g  p e o p l e s '  h o m e s  a n d  i s  a  m a t t e r  w o r t h y  o f  c o n s i d e r a t i o n  w h e n  t h e  
~· 
. .  - ·  
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c h i l d  i s  b e i n g  p l a c e d  i n  a  treatme~t c e n t e r .  
S t a n l e y  L e v i n e  ( 1 9 6 2 )
4 2  
s t u d i e d  7 4  b o y s  w h o  r a n  f r o m  t h e  I l l i n o i s  
S t a t e  T r a i n i n g  S c h o o l  d u r i n g  a  1 6  m o n t h  p e r i o d .  L i k e  C o l b a t h  e t  a l . ,  
L e v i n e  f o u n d  t h a t  s t l , 2 . d e n t s  w h o s e  h o m e s  w e r e  s o m e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  i n -
s t i t u t i o n  w e r e  m o r e  a p t  t o  r u n  t h a n  t h o s e  w h o s e  h o m e s  w e r e  n e a r b y .  H e  
a l s o  f o u n d  tha~ a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  r u n a w a y s  o c c u r r e d  b e f o r e  t h e  
s t u d e n t  h a d  b e e n  i n  t h e  i n s t i t u t i o n  3 0  d a y s .  H e  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  
h i g h  r u n n i n g  o c c u r r e n c e  w a s  d u e  t o  s e p a r a t i o n  a n x i e t y .  T h e  n a t u r e  o f  t h e  
o f f e n s e  w a s  a l s o  f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t .  T h e  b o y s  w h o  w e r e  r e f e r r e d  
b e c a u s e  o f  e s c a p i s t  b e h a v i o r ,  e . g .  a l c o h o l  a n d  d r u g  u s a g e ,  w e r e  4  t i m e s  
a s  l i k e l y  t o  r u n  a s · .  t h o s e  r e f e r r e d  f o r  o t h e r  o f f e n s e s .  L e v i n e  u s e d  t h e  
r e s u l t s  o f  h i s  s t u d y  t o  r e c o m m e n d  r e v i s i o n s  i n  i n t a . k e . p r o c e d u : r e s  a t  t h e  
I l l i n o i s  S t a t e  T r a i n i n g  S c h o o l .  T h e  f i r s t  r e c o m m e n d a t i o n  w a s  t h a t  t h e  
c h i l d  s h o u l d  b e  b r o u g h t  i n t o  i m m e d i a t e  c o n t a c t  w i t h  a  s u p p o r t i v e  a d u l t  
w h o  c o u l d  b e  c o u n t e d  o n  t o  m a i n t a i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  c h i l d  t h r o u g h o u t  
h i s  s t a y  a t  t h e  i n s t i t u t i o n .  T h e  s e c o n d  r e c o m m e n d a t i o n  w a s  t h a t  t h e  
c h i l d  b e  g i v e n  a  t o u r  o f  t h e  g r o u n d s  imm~diately u p o n  h i s  a r r i v a l ,  a . m d  
f a m i l i a r i z e d  w i t h  h i s  s u r r o u n d i n g s  a s  c o m p l e t e l y  a s  p o s s i b l e .  T h e  t h i r d  
r e c o m m e n d a t i o n  w a s  t h a t  t h e  c h i l d  s h o u l d  b e  p u t  i n  a  s m a l l  g r o u p  i m -
m e d i a t e l y ,  t o  a l l o w  h i m  t o  v e n t i l a t e  h i s  a n x i e t y  a n d  e x p r e s s  t h e  o t h e r  
f e e l i n g s  h e  e x p e r i e n c e d  a s  a .  r e s u l t  o f  h i s  p l a c e m e n t .  
J o h n  C a m b a r e r i  e t  a l .  ( 1 9 6 0 )
4
3  c o n d u c t e d  a n  e x p e r i m e n t  a t  t h e  
U t a h  S t a t e  I n d u s t r i a l  S c h o o l ,  u s i n g  a  n e w  t r e a t m e n t  a p p r o a c h  t o  t h e  
s p e c i f i c  p r o b l e m  o f  t h e  r u n - a w a y .  T h e  U t a h  S t a t e  I n d u s t r i a l  S c h o o l  h a s  
a n  o p e n  c a m p u s ,  m a k i n g  i t  e a s y  f o r  s t u d e n t s  t o  r u n .  S i x t e e n  b o y s ,  w h o  
a c c o u n t e d  f o r  6 0 %  o f  t h e  r u n s  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s t u d y ,  w e r e  s e l e c t e d  
f o r  t h e  e x p e r i m e n t .  T h e  a u t h o r s  d e v e l o p e d  t h r e e  g r o u p s  f o r  t h e s e  b o y s ,  
c -
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e q u a . J . . l y  d i v i d e d ,  a n d  i n s t i t u t e d  s o c i a l  p r o g r a m s  a s  w e l l  a s  t h e r a p e u t i c  
d i s c u s s i o n s  h e l d  o n  a  r e g u l a r  b a s i s .  T h e  t h r e e  g r o u p s  d i f f e r e d  i n  l e a d e r -
s h i p  a n d  m e t h o d ,  b u t  a l l  w e r e  f o u n d  t o  b e  e f f e c t i v e .  T h e  r e s u l t s  s u p p o r t e d  
w h i c h  w a s  e f f e c t i v e l y  
d e a l t  w i t h  b y  h e l p i n g  t h e  b o y s  d e v e l o p  p o s i t i v e  t i e s  a t  t h e  C e n t e r ,  c o n -
s e q u e n t l y  f e e l i n g  l e s s  u r g e  t o  r u n .  
S i n c e  A l b e r t i n a  K e r r  C e n t e r  p o p u l a t i o n  i n c l u d e s  b o t h  e m o t i o n a l l y  
d i s t u r b e d  g i r l s  a n d  d e l i n q u e n t  g i r l s ,  i t  s e e m s  r e l e v a n t  t o  i n c l u d e  a  
s t u d y  d e a l i n g  w i t h  r u n a w a y s  f r o m  a  t r e a t m e n t  c e n t e r  f o r  t h e  e m o t i o n a l l y  
d i s t U T b e d .  E d w i n  z .  L e v y  ( 1 9 7 2 ) 4 4  s t u d i e d  f e m a l e  p a t i e n t s  w h o  r a n  a w a y  
f r o m  a n  a d o l e s c e n t  r e s i d e n t i a l  t r e a t m e n t  u n i t  a t  t h e  M e n n i n g e r  C l i n i c  
C h i l d r e n ' s  H o s p i t a l .  H e  f o u n d  t h a t  5  c a t e g o r i e s  e m e r g e d  d e s c r i b i n g  t h e  
p o s i t i o n s  o f  r u n a w a y  g i r l s :  1 )  A n g r y '  d e f i a n c e .  R u n n i n g  a w a y  w a s  a  
d e m o n s t r a t i v e  a c t ,  w h i c h  g a v e  t h e  g i r l s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  c o m m u n i c a t e  
a n d  b a r g a i n .  2 )  ·  P s y c h o t i c  d i s o r i e n t a t i o n .  : ; . : )  E s c a p e .  T o  g e t  a w a y  
a n d  s t a y  a w a y .  4 )  T o  g o  o n  o n e ' s  o w n .  5 )  F u s i o n  w i t h  p a r e n t s .  G i r l s  
p l a c e d  i n  t h e  i n s t i t u t i o n  d e s i r e d  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h ,  o r  b e  w i t h ,  t h e i r  
p a . r e n t s .  L e v y  a l s o  f o u n d  t h a t  a d o p t e d  p a t i e n t s  a . r e  a  h i g h  r o n a w a y . r i s k .  
O f  1 1  a d o p t e d  g i r l s ,  8  r a n ,  a s  c o m p a r e d  t o  3 1  n o n - a d o p t e d  g i r l s ,  8  o f  
w h o m  r a n .  I n  s u m m a r i z i n g  h i s  f i n d i n g s ,  L e v y  d e s c r i b e d  f a c t o r s  c o n -
t r i b u t i n g  t o  r u n n i n g  a w a y  . a s :  1 )  G r o u p  d y n a m i c s ,  2 )  T h e  s t r i v i n g  f o r  
i n d e p e n d e n c e ,  3 )  F e e l i n g s  o f  a b a n d o n m e n t  c a u s e d  b y  b e i n g  a d o p t e d ,  f a m i l y  
m o v e s ,  p a r e n t a l  t r a v e l ,  o r  d e a t h  o f  a  p a r e n t .  
T h e  f i n a l  s t u d y  i n  t h i s  s e c t i o n  i s  n o t  s p e c i f i c a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  
r u n a w a y s ,  b u t  d o e s  d e a l  w i t h  t h e  p o p u l a t i o n  o f  a  t r a j n i n g  s c h o o l  a n d  d o e s  
c o n s i d e r  s o m e  o f  t h e  f a c t o r s  w h i c h  a r e  a l s o  d e a l t  w i t h  i n  o u r  r e s e a . - r c h .  
K .  M .  K o l l e r  ( 1 9 7 1 )
4
5  s t u d i e d  p a . - r e n t a l  d e p r i v a t i o n ,  f a m i l y  b a c k g r o u n d ,  
~-: 
a n d  f e m a l e  d e l i n q u e n c y  i n  a  t r a i n i n g  s c h o o l  i n  E n . g l a n d .  O n e  h u n d r e d  
t w e n t y  o n e  s t u d e n t s  w e r e  s t u d i e d ,  a g e s  1 6  a n d  1 7 .  T h e s e  g i r l s . w e r e  
a d m i t t e d  f o r  r e a s o n s  s i m i l a r  t o  t h o s e  o !  t h e  A l b e r t i n a  K e r r  C e n t e r  
p o p u l a t i o n .  K o l l e r  d e f i n e d  p a . r e n t a l  l o s s  o r  d " P : r i v a t i o n  a s  " l o s s  o r  
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c o n t i n u o u s  a b s e n c e  o f  o n e  o r  b o t h  n a t u r a l  p a r e n t s  f o r  a . t  l e a s t  1 2  m o n t h s  
b e f o r e  t h e  1 5 t h  b i r t h d a y . " 4
6  
H e  f o u n d  t h a t  6 1 . 5 %  o f  t h e  r e s i d e n t s  h a d  
e x p e r i e n c e d  p r o l o n g e d  p a . r e n t a l  l o s s ,  m u o h  m o r e  t h a n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  
o f  n o n - i n s t i t u t i o n a l i z e d  y o u t h .  I n  m o s t  i n s t a n c e s  t h e  m i s s i n g  p a . r e n t  
w a s  t h e  f a t h e r ,  o r  b o t h  p a . r e n t s .  K o l l e r  a l s o  s t u d i e d  t h e  b i r t h  o r d e r  
o f  t h e  g i r l s ,  e x c l u d i n g  t h e  c h i l d r e n  w h o  l e f t  t h e  f a m i l y  o r  w h o  d i e d  s o o n  
a f t e r  b i r t h .  H e  . t ' o u n d  t h a t  t h e  m i d d l e  c h i l d  o c c u r r e d  a t  m o r e  t h a n  t h e  
e x p e c t e d  f ' . r e q u e n c y ,  i n  c o n t z - a s t  · t o  o t h e r  s t u d i e s . w h i c h  s u g g e s t  t h a t  t h e  
o l d e s t  o r  t h e  y o u n g e s t  c h i l d  t e n d  t o  b e  m o r e  d e l i n q u e n t .  
~" 
C H A P T E R  I I I  
M E T H O D O L O G Y  
Q u e s t i o n s  t o  b e  s t u d i e d  
T h e r e  u e  t h r e e  g e n e r a l  q u e s t i o n s  w e  a r e  e x a m i n i n g  i n  t h i s  s t u d y :  
I .  I s  t h e r e  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  g r o u p s  b a s e d  o n  d e m o g r a . p h i c  f a c t o r s ,  
s u c h  a s  a g e ,  r a c e ,  l o c a t i o n  o f  f a m i l y  r e s i d e n c e ,  f a m i l y ' s  e c o n o m i c  
s t a t u s ,  a n d  p o s i t i o n  i n  s i b l i n e ?  
/  
I I .  D o e s  t h e  s o c i a l  ' h i s t o r y  o f  t h e  U n p l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p  d i f f e r  
f r o m  t h a t  o f  t h e  P l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p ?  
A .  I s  t h e r e  a  d i f f e r e n c e  i n  n u m b e r  o f  o u t - o f - h o m e  
.  p l a c e m e n t s  p r i o r  t o  a d m i s s i o n ?  
: a .  I s  t h e r e  a  d i f f e r e n c e  i n  n u m b e r  o f  r e c o r d e d  
r u n a w a y s  p r i o r  t o  a d . m i s s i o n ?  
c .  I s  t h e r e  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  c h i l d -
r e n  u s i n g  d r u g s  o r  a l c o h o l  p r i o r  t o  a d m i s s i o n ?  
D .  I s  t h e r e  a .  d i f f e r e n c e  i n  t h e  n u m b e r  o f  p a r e n t s  
r e p o r t e d  t o  u s e  a l c o h o l  b y  t h e  r e f e r r i n g  s o c i a l  
w o r k e r ?  
E .  I s  t h e r e  a .  d i f f e r e n c e  i n  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  
h a v i n g  c h r o n i c  h e a l t h  p r o b l e m s  p r i o r  t o  a d m i s s i o n ?  
F .  I s  t h e r e  a .  d i f f e r e n c e  i n  t h e  n u m b e r  o f  p a . r e n t s  h a v i n g  
c h r o n i c  h e a l t h  p r o b l e m s  a t  t h e  t i m e  o f  a  c h i l d ' s  
a d m i s s i o n ?  
c  
G .  I s  t h e r e  a .  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  g r o u p s  b a s e d  o n  
n a t u r a l  p a . r e n t ' s  m a r i t a l  s t a t u s ?  
R .  ' W h e r e  t h e  f a m i l y  i s  d i s r u p t e d  b y  d i v o r c e  o r  
s e p a r a t i o n ,  i s  t h e r e  a .  d i f f e r e n c e  i n  t h e  l e n g t h  
o f  t i m e  s i n c e  t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  n a t u r a l .  
p a r e n t s ?  
I .  D o  t h e  t w o  g r o u p s  d i f f e r  i n  t h e i r  l i v i n g  a r r a n g e -
m e n t s  b e f o r e  a d m i s s i o n  t o  A l b e r t i n a .  K e r r  C e n t e r ?  
J .  D o  t h e  t w o  g r o u p s  d i f f e r  w i t h  r e s p e c t  t o  k i n d  
a n d  s e r i o u s n e s s  o f  l a . w  v i o l a t i o n s  p r i o r  t o  
a d m i s s i o n ?  
K .  I s  t h e r e  a  d i f f e r e n c e  i n  s c h o o l  a c h i e v e m e n t  a s  
m e a s u r e d  b y  a p p r o p r i a t e  g r a d e  p l a c e m e n t ?  
L .  D o e s  o n e  g r o u p  i n c l u d e  m o r e  a d o p t e d  c h i l d r e n  
t h a n  t h e  o t h e r ?  
I I I .  A r e  t h e r e  d i f f e r e n c e s  i n  p o s t - a d m i s s i o n  t r e a t m e n t  a n d  b e h a v i o r ?  
A .  A r e  t h e r e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  n u m b e r  o f  r u n . a . w a y s  
d u r i n g  t h e  f i r s t  t h r e e  m o n t h s  a f t e r  a d m i s s i o n ?  
: B .  I s  t h e r e  a  h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  c h i l d r e n  w h o  e n d  u p  
a s  U n p l a n n e d  R e l e a s e s  i n  s o m e  l i v i n g  g r o u p s ?  
c .  I s  t h e r e  a .  d i f f e r e n c e  b e t w e e n .  g r o u p s  i n  t h e  
f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  p~ents a r e  i n v o l v e d  i n  
t r e a t m e n t ?  
D .  A r e  c h i l d r e n  w h o  h a v e  b a d  p r e - p l a c e m e n t  v i s i t s  D l : O r e  
l i k e l y  t o  f a l l  i n  t h e  P l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p ?  
E .  I s  t h e r e  a  d i f f e r e n c e  i n  l e n g t h  o f  r e s i d e n c e  
b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s ?  
2 4  
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D e f i n i t i o n s  
A l c o h o l  U s e .  - A n y  u s e  o f  a l c o h o l  s i g n i f i c a n t  e n o u g h  t o  b e  
m e n t i o n e d  i n  a  g i r l ' s  r e f e r r a l  l e t t e r  o r  m e d i c a l  r e p o r t .  N o  d i s t i n c t i o n  
i s  m a d e  b e t w e e n  o c c a s i o n a l  a n d
0
£ r e q u e n t  d r i n k e r s . ·  
C h a r a c t e r  D i s o r d e r .  - - A  p e r s o n a l i t y  d i s o r d e r ,  c h a r a c t e r i z e d  
b y :  1 - )  A n  i n d i v i d u a l ' s  i n a b i l i t y  t o  . f ' o : r m  l a s t i n g ,  i n t i m a t e  r e l a t i o n -
s h i p s .  2 )  L a c k  o f  i n t e r . c . a . l  i m p u l s e  c o n t r o l .  3 )  A n  i n a b i l i t y  t o  l e a r n  
f . r o m  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e .  4 )  L a c k  o f  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  s o c i e t a l  n o r m s .  
5 )  L a . c k  o f  c l e a r  p e r s o n a l  i d e n t i t y .  
C h r o n i c  H e a l t h  P r o b l e m .  - - A n y  p e r s i s t e n t  m e d i c a l  o r  p s y c h o l o g i c a l  
p r o b l e m  w h i c h  i m p a i r s  f u n c t i o n i n g  t o  s o m e  d e g r e e .  S u c h  p r o b l e m s  m a y  
r a n g e  i n  s e v e r i t y  f r o m  c h r o n i c  u p p m - r e s p i r a t o r y  i n f e c t i o n s  t o  t o t a l l y  
i n c a p a o i t a . t i n g  a i l m e n t s  s u c h  a s  s e v e r e  e m p h y s e m a .  
C u s t o d i a l  P a . r e n t .  - T h e  n a t u r a l  p a . r e n t  w h o  b a d  p h y s i o a J .  o r  l e g a l  
c u s t o d y  o f  a .  c h i l d  i n  i n s t a n c e s  o f  p a r e n t a l  d i v o r c e  o r  s e p a r a t i o n .  
D r u g  U s e .  - A n y  u s e  o f  d r u g s  m e n t i o n e d  i n  t h e  r e f e r r a l  l e t t e r  o r  
m e d i c a l .  r e p o r t .  N o  d i s t i n c t i o n  i s  m a d e  b e t w e e n  m a r i j u a n a .  a n d  o t h e r  
h a b i t  f o r m i n g  o r  a d d i c t i v e  d r u g s ,  n o r  a . r e  h a . b i t u a . 1  u s e r s  d i s t i n g u . i s h e d  
f r o m  o e c a . s i o n a l  u s e r s .  
I n s t i t u t i o n .  - T h e  t e r m  i s  u s e d  h e r e  t o  d e s i g n a t e  a n y  o f f i c i a l  
r e s i d e n t i a l  f a . c i l i  t y  l a r g e r  t h a n  a .  g r o u p  f o s t e r  home~- s \ I d l .  a s  e m e r g e n c y  
h o m e s ,  j u v e n i l e  d e t e n t i o n  f a c i l i t i e s ,  c h i l d - c a . r e  c e n t e r s ,  e t c .  
L i v i n g  G r o u p  P l a c e m e n t .  - T h e  p a r t i c u l a r  / c o t t a g e  o r  l i v i n g  g r o u p  
t o  w h i c h  a  r e s i d e n t  a t  A l b e r t i n a  K e r r  C e n t e r  i s  a s s i g n e d .  
M e t r o p o l i t a n  A r e a .  - T h i s  a r e a  i n c l u d e s  M u l t n o m a h ,  W a s h i n g t o n  
a n d  C l a c k a m a s  C o u n t i e s .  
~--
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M i d d l e  C l a s s •  - - F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  w e  u s e d  t h e  t e r m  
m i d d l e  o l a . s s  t o  d i s t i n g u i s h  a l l  f a m i l i e s  w h o  w e r e  s e l f  supp~rting r a t h e r  
t h a n  d e p e n d e n t  o n  P u b l i c  W e l f a r e .  W e  d i d  n o t  h a v e  s u f f i c i e n t  i n f o r m a -
t i o n  t o  m a k e  a  f i n e r  d i s t i n c t i o n .  
O p e n  C 9 P u s .  - A  r e s i d e n t i a l  t r e a t m e n t  s e t t i n g  w h i c h  d o e s  n o t  
.  u t i l i z e  s e c u r i t y  m e a s u r e s  s u c h  a s  l o c k e d  d o o r s .  
O u t - o f - H o m e  P l a c e m e n t .  - A n y  l i v i n g  a r r a n g e m e n t  wher~ t h e  p e r s o n  
d e s i g n a t e d  a s  r e s p o n s i b l e  f o r ·  a .  g i r l ' s  c a r e  a l l d  c u s t o d y  i s  n o t  a  n a t u r a . l  
p a r e n t .  T h e  t e r m  i n c l u d e s  r e l a t i v e s '  h o m e s ,  f o s t e r  h o m e s ,  i n s t i t u t i o n s ,  
p l a c e m e n t  w i t h  f r i e n d s ,  e t c .  
R e f e r r a l  L e t t e r .  - A  d o c u m e n t  p r o v i d e d  b y - t h e  i n d i v i d u a . l  o r  a g e n c y  
r e f e r r i ? l g  a  g i r l  t o  A l b e r t i n a  K e r r  C e n t e r .  T h e  l e t t e r  i n c l u d e s  c o m p r e -
h e n s i v e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  g i r l  a n d  h e r  f a m i l y ,  a c c o r d i n g  t o  a n  o u t -
l i n e  p r o v i d e d  b y - A l b e r t i n a  K e r r  C e n t e r .  T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  u s e d  t o  
d e c i d e  w h e t h e r  o r  n o t  a n  a p p l i c a n t  i s  a c c e p t e d  f o r  r e s i d e n t i a l  t r e a t m e n t .  
R u n - a . w a y .  ~ A n  u n a u t h o r i z e d  d e p a r t u r e  f r o m  A l b e r t i n a  K e r r  C e n t e r ,  
w h e n  a .  g i r l  i s  a b s e n t  l o n g  e n o u g h  t o  b e  r e p o r t e d  m i s s i n g  o n  a n  o f f i c i a l  
r e p o r t  f o r m .  L e n g t h  o f  a b s e n c e  r a n g e s  f r o m  s e v e r a l  h o u r s  t o  a .  n u m b e r  
o f  w e e k s .  
S t a t u s  O f £ e n s e  . . . . . . .  A D y - o f f e n s e  w h i c h  i s  i l l e g a l  o n l y  i f  c o m m i t t e d  
b y  a .  j u v e n i l e ,  e . g .  r u n a w a y ,  c u r f e w  v i o l a t i o n .  
S t a . t u t o r z  O f f e n s e .  - - A n : 1 '  o f f e n s e  w h i c h  w o u l d  b e  i l l e g a l  r e g a ; r d -
l e s s  o f  t h e  a g e  o f  t h e  o f f e n d e r , · e . g .  t h e f t ,  a s s a u l t .  
' f r e a . t m e n t .  - A n y  e n c o u n t e r  b e t w e e n  A l b e r t i n a  K e r r  C e n t e r  s t a f f  
a n d  a .  g i r l  o r  h e r  p a r e n t s  i n  w h i c h  t h e  e x p l i c i t  p u r p o s e  i s  t o  m o d i f y  
b e h a v i o r ,  a t t i t u d e s  o r  o t h e r w i s e  p r o m o t e  o o n s t r u . o t i v e  c h a n g e .  C o n t a c t s  
w i t h  p a r e n t s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e x c h a n g i n g  i n f o r m a t i o n  a r e  e x c l u d e d .  
l c - ,  
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U n p l a n n e d  R e l e a s e .  - A  g i r l  i s  c a t e g o r i z e d  a s  a n  U n p l a n n e d  
R e l e a s e  w h e n  h e r  r e s i d e n c e  i s  t e r m i n a t e d  p r e m a t u r e l y ;  i . e . ,  b e ! o r e  s h e  
h a s  m a d e  s a t i s f ' a c t o e y  p r o g r e s s  t o w a r d  h e r  t r e a t m e n t  g o a l s .  U s u a l l y  s u c h  
r e l e a s e s  o c c u r  f o l l o w i n g  a · .  runaway.~ . f r o m  w h i c h  a  g i r l  d o e s  n o t  r e t u r n  
b e c a u s e :  1 )  S h e  c a n n o t  b e  l o o a . t e d .  2 )  H e r  p a . r e n t s  a l l o w  h e r  t o  
r e t u r n  h o m e .  3 )  ' ! ' h e  a g e n c y  { u s u a l l y  C h i l d r e n  S e r v i c e s  D i v i s i o n )  h a v i n g ·  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  g i r l  c h o o s e s  t o  p l a c e  h e r  · , e l s e w h e r e .  
U p p e r  C l a s s .  - T h i s  t e r m  r e f e r s  t o ,  f a m i l i e s  w h o s e  i n c o m e ,  e s t i m a t e d  
f r o m  p a . r e n t s •  o c c u p a t i o n  a n d  o t h e r  a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n ,  a p p e a r e d  t o  b e  
s u b s t a n t i a l l y  g r e a t e r  t h a n  t h e  a v e r a g e  " m i d d l e  c l a s s "  f a m i l y  d e s c r i b e d  
i n  t h i s  s t u d y .  I n  m o r e  u s U a l  t e r m s  t h e s e  f a m i l i e s  w o u l d  p r o b a b l y  b e  
c a t e g o r i z e d  " u p p e r  m i d d l e  c l a s s . "  
M e t h o d s  o !  D a t a  C o l l e c t i o n  a n d  D a t a .  . A n a . l y s i s  
O u r  i n i t i a l  p l a n  w a . s  t o  c o m p a r e  s u c c e s s  a n d .  n o n - s u c c e s s  g . r : o u ] ; 8  f r o m  
J a n u a r y  1  ,  1 9 7  4 ,  t h r o u g h  J u l y  1  ,  1 9 7 5 .  T h e  f i r s t  s t e p  i n  s e t t i n g  u p  t h e  
r e s e a r c h  d e s i @ ; n  w a . s  t o  d e f i n e  o u r  t e r m s ,  d e c i d e  w h a t  t o  l o o k  £ o r  a n d  h o w  
t o  o b t a i n  d a t a  t o  a n s w e r . o u r  q u e s t i o n s .  
T h e  m e a s u r e m e n t  o !  s u c c e s s  o r  n o n - s u c c e s s  i n  t h i s  p r o g r a m  p o s e d  a  
b i g  p r o b l e m ,  s i n c e  s u c h  m e a s u r e m e n t  w o u l d  n e e d  t o  b e  d o n e  o n  a n  i n d i v i d -
u a . l  b a s i s .  Sucoes~ i s  d i f f i c u l t  t o  d e f i n e  a n d  n e a r l y  i m p o s s i b l e  t o  
m e a s u r e  s i n c e  f a c t o r s  s u c h  a s  " s e l f '  c o n c e p t "  a n d  " t h e  n a t u r e  o f  i n t e r -
p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s "  a r e  i n t a n g i b l e .  O u r  p o p u l a t i o n  w a s  l a r g e  a n d  
m o s t  w e r e  r e l e a s e d  a n d . u n a . v a . i l a b l e ,  t h e r e f o r e  a  p r e c i s e  m e a s u r e  o f  
b e h a v i o r a l  a n d  a t t i t u d i n a l  c h a n g e  w a s  n o t  p o s s i b l e  w i t h i n  t h e  l i m i  i s  o f  
t h i s  s t u d y .  I f  a  p r e c i s e  b e f o r e  a n d  a f t e r  s t u d y  w a s  n o t  f e a s i b l e ,  w e  
f a c e d  t h e  q u e s t i o n  o f  h o w  s u c c e s s  w a s  t o  b e  d e f i n e d  a n d  m e a s u r e d .  
·~,, 
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W e  c h o s e  t o  r e s p o n d  t o  t h i s  q u e s t i o n  b y  d e v e l o p i n g  c r i t e r i a .  b a s e d  
o n  a n  a g r e e m e n t  b e t w e e n  a g e n c y  p e r s o n n e l  a n d  t~e r e s e a r c h  t e a m .  S i n c e  
A l b e r t i n a .  K e r r  C e n t e r  w a n t e d  d a t a .  w h i c h  w o u l d  d i s t i n g u i s h  s u c c e s s  o r  
n o n - s u c c e s s  g r o u p s  a . s  e a r l y  a s  i n t a k e ,  w e  a g r e e d ,  a . ! t e r  c o n s u l t i n g  t h e  
a p p r o p r i a t e  a g e n c y  s i ; a . i ' f ,  t o  s u h s t i t u t e  t h e  t e r m  " p l a n n e d  r e l e a s e ' '  f o r  
s u c c e s s  a n d  " u n p l a n n e d  r e l e a s e "  ! o f  n o n - s u c c e s s .  
W e  c o l l e c t e d  d a t a .  t o  a n s w e r  ~ur q u e s t i o n s  b y  f i r s t  e x a m i n i n g  
i n d i v i d u a l  c a s e  r e c o r d s  t o  s e e  w h a f t ; _  i n f o r m a t i o n  w a s  a . v a . i l a b l e .  S e c o n d ,  
w e  i n t e r v i e w e d  t h e  d i r e c t o r  o f  t l t m e n t  a n d  t h r e e  s o c i a l  w o r k e r s  w h o  
w e r e .  e a . c h  r e s p o n s i b l e  £ o r  a . .  d i s t  t  t r e a t m e n t  t e a m . .  D r a w i n g  u p o n  w h a t  
a g e n c y  p e r s o n n e l  d e e m e d  a s  i m p o r t  t  q u e s t i o n s ,  ~e c o n s t r u c t e d  a .  
! a o e  s h e e t  t o  b e  u s e d  i n  a b s t r a c t !  d a . t a  f r o m  i n d i v i d u a l  c a s e  r e c o r d s .  
W i t h i n  i n d i v i d u a l  c a s e  f i l e s  w e  f  u n d  t h e  r e f e r r a l  l e t t e r  a n d  m e d i c a l  
h i s t o 1 7  t a k e n  b y  t h e  . r e g i s t e r e d  n  s e  a . t  A l b e r t i n a  K e r r  C e n t e r  t o  b e  t h e  
b e s t  s o u r c e  o f  d e s c r i p t i v e  d a t a . .  
I n  s e t t i n g  u p  t h e  d e s i g n ,  J  w e r e  : f ' o r c e d  t o  e x c l u d e  s o m e  i n t e r e s t -
i n g  v a r i a b l e s  d u e  t o  a .  l a . c k  o f  ob~ective i n £ o r m a t i o n .  Fo~ e x a m p l e ,  w e  
w e r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  i m m e d i a t e  
. u e n c e  o f  t h e  p e e r  g r o u p  d u r i n g  t h e  
f i r s t  w e e k  a f t e r  a d m i s s i o n ,  b u t  r s  v a r i a b l e  w o u l d  b e  i n t e r p e r s o n a l ,  
h i g h l y  s u b j e e t i v e ,  a . n d  d e p e n d  u p  t h e  r e c a l l  0 £  s t a . . f ' f '  m e m b e r s .  T h e  
n u m b e r  o f  v a r i a b l e s  e x a m i n e d  w a s  a l s o  l i m i t e d  b y  t h e  n e e d  f o r  c o n s i s t e n t  
d a t a  a m o n g  8 5  a d m i s s i o n s ,  t h e ·  o m i s s i o n  o f  r e q u i r e d  m a t e r i a l  f r o m  t h e  
r e f e r r a l  l e t t e r  a n d  o v e r s i g h t s  b y ·  t h e  p e r s o n  i n  c h a r g e  o f  m a i n t a i n i n g  
i n d i v i d u a l  f i l e s .  O u r  p o p u l a t i o n  i n c l u d e d  a . 1 1  a d m i s s i o n s  f r o m  J a n u a r y  1 ,  
1 9 7 4 ,  t h r o u g h  J u l y  1 ,  ·  1 9 7 5 ,  w h o  w e r e  t e r m i n a t e d  b e f o r e  J u l y  3 1 ,  1 9 7 5 .  
O u r  t o t a l  o f  8 5  c a s e s  i n c l u d e d  6 0  U n p l a n n e d  R e l e a s e s  a n d  2 5  P l a n n e d  
R e l e a s e s .  A  r a n d o m  n u m b e r s  t a b l e  w a s  u s e d  t o  d r a w  a  4 0 %  s a m p l e  f r o m  
l~ 
e a c h  c a t e g o r y .  O u r  s a m p l e  u n i  t s  w e r e  m a d e  u p  o r  1 1  P l a n n e d  R e l e a s e s  
a n d  2 4  U n p l a n n e d  R e l e a s e s .  
2 9  
S i n c e  o u r  d e s i g n  i n c l u d e d  d i s c r e t e  d a t a ,  w e  p e r f o r m e d  a  d e s c r i p t i v e  
a n a l y s i s ,  n o t i ? l g  f r e q u e n c y ,  m o d e  a n d  m e a n  o n  d e m o g r a p b ° i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  
W e  c o m p a r e d  p e r c e n t a g e s  o f  P l a n n e d  a n d  U n p l a n t ; ) . e d  R e l e a s e s  o n  t a b l e s  o f  
p e r c e n t a g e  a . r o u n d  e a c h  v a r i a b l e  d r a w n  f r o m  c a t e g o r i e s  o n  t h e  d a t a  c o l l e c -
t i o n  s h e e t .  A  c o p y  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  s h e e t  i s  a v a i l a b l e  i n  t h e  
a p p e n d i x ,  S e c t i o n  A .  
1~-~-" 
C H A P T E R  I V  
P B E S E N T A T I O N  O F  D A ' f A  
R e s u l t s  
T h e r e  a . r e  t h r e e  g e n e r a l  q u e s t i o n s  w e  a . r e  e x a m i n i n g  i n  o u r  s t u d y .  
F o l l o w i n g  . e a c h  q u e s t i o n  a r e  t h e  r e s u l t s  o f '  o u r  f i n d i n g s  i n c l u d i n g  t a b l e s  
a n d  c o m m e n t s  a n s w e r i n g  t h e  q u e s t i o n s .  I n  t h i s  c h a p t e r  w e  h a v e  f o c u s e d  
o n  d o c u m e n t i n g  o u r  r e s u l t s  r a t h e r  t h a n  d r a w i n g  t r e n d s  o r  i m p l i c a t i o n s .  
A  t o t a l  o f  e i g h t y  f i v e  c h i l d r e n  w e r e  i n c l u d e d  i n  o u r  s t u d y ,  f r o m  
w h i c h  a  ~ r a n d o m  s a m p l e  w a s  d r a w n  a f t e r  s e p a . r a . t i n g  U n p l a n n e d  R e l e a s e  
a n d  P l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p s .  A  s i n g l e  c h i l d  ~s w o r t h  4 %  i n  t h e  U n p l a n n e d  
R e l e a s e  g r o u p  a n d  9 %  i n  t h e  P l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p .  
L i t $ r a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  o u r  t a b l e s  s h o u l d  b e  h e d g e d  b y  r e c o g -
n i z i n g  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  p e r c e n t a g e s  b e t w e e n  g r o u p s  m a y ,  i n  s o m e  
o a s e s ,  b e  a  r e s u l t  o f  w h i c h  c h i l d r e n  e n d  u p  i n  t h e  r a n d o m  s a m p l e  r a t h e r  
t h a n  c l e a r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  U n p l a n n e d  R e l e a s e  a n d  P l a n n e d  R e l e a s e  
g r o u p s .  
I . .  I s  t h e r e  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  g r o u p s  b a s e d  o n  d e m o s ; r ; a p h i c  f a c t o r s  
e a c h  a s  8 6 ! •  r a c e ,  l o c a t i o n  o f  f a m i l y  r e s i d e n c e .  f a m i l y ' s  e c o n o m i c  
s t a t u s  a n d  p o s i t i o n  i n  s i b l i D . e ?  
A .  A g e  - U n p l a n n e d  R e l e a s e  G r o u p  - M e a n  a g e  1 4 . 4  y e a r s .  
P l a n n e d  R e l e a s e  G r o u p  - M e a . n  a g e  1 5 . 0  y e a . r s .  
T h e  m e a n  a g e  f o r  t h e  U n p l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p  i s  s l i g h t l y  
y o u n g e r .  
~ 
: S .  B a . c e  - T h e  c h i l d ' s  r a o i a . l  o r i g i n  w a s  n o t  a  d i s -
t i n g t t i s h i n g  v a r i a b l e  s i n c e  o n l y  t w o  c h i l d r e n  o f  
o t h e r  t h a n  C a u c a s i a n  o r i g i n  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  
s a m p l e  f r a m e .  T h e  t w o  n o n - C a . u c a . s i a . n  c h i l d r e n  w e r e  
a .  h a l f  a n d  a  . f ' u . 1 . l - b l o o d e d  I n d i a n  y o u t h .  B o t h  f e l l  
u n d e r  t h e  U n p l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p .  
O .  L o c a t i o n  o f  o h i l d '  s  r e s i d e n c e  i n  n a t u r a l  o r  s u r r o g a t e  
f a m i l y  b e f o r e  p l a c e m e n t .  
' ! ' A B L E  I  
G E O G R A P H I C A L  L O C A T I O N  
4 5 "  o r  1 1  c h i l d r e n  o f  t h e  U n p l a n n e d  g r o u p  l i v e d . i n  t h e  
M e t r o  a r e a .  
5 5 %  o r  1 4  c h i l d r e n  o f  t h e  U n p l a : n n e d  g r o u p  l i v e d  o u t s i d e  
o f  t h e  M e t r o  a r e a .  
5 5 %  o r  6  c h i l d r e n  o f  t h e  P l a n n e d  g r o u p  l i v e d  i n  t h e  
M e t r o  a r e a .  
4~ o r  5  c h i l d r e n  o f  t h e  P l a n n e d  g r o u p  l i v e d  o u t s i d e  
o f  t h e  M e t r o  a r e a . .  
T h e  d a t a  a b o v e  i l l u s t r a t e s  t h a t  1 0 %  m o r e  o f  t h e  P l a n n e d  
R e l e a s e  g r o u p  l i v e d  i n  t h e  M e t r o  u e a .  
D .  T h e r e  w a s  v e r y  l i t t l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  U n p l a n n e d  
3 1  
a n d  t h e  Pla.rme~ R e l e a s e  g r o u p s  w i t h  a  n e a r l y  e q u a . l  p e r -
c e n t a g e  o f  b o t h  f a l l i n g  i n  t h e  m i d d l e  c l a s s  r a n g e  i n  t h e  
f o l l o w i n g  t a b l e .  ·  
-~·· 
! A B L E  I I  
E C O N O M I C  S T A T U S  O F  P A R E N T S  
W e l f a r e  
M i d d l e  C l a . s s  
U p p e r  C l a s s  
U n p l a n n e d  
R e l e a s e  
P l a n n e d  
R e l e a s e  
2~· - 5  1 8 %  - 2  
7 6 %  - 1 9  8 2 %  - 9  
4 %  - 1  - -
t o t a l  2 5  c h i l d r e n  t o t a l  T 1  
3 2  
c h i l d r e n  
E .  C h r o n o l o g i c a . l  o r d e r  o f  c h i l d . X ' e n  i n  f a m i l y .  
T A B L E  I I I  
C H I L D ' S  P O S I T I O N  I N  S I B L I N E  
U n i l a n n e d  R e l e a s e  
1  ~ - 3  o n l y  o h i l d r e n  
8 %  - 2  m i d d l e  c h i l d r e n  
P l a l ' l n e d  R e l e a s e  
I  
~ - 1  f i r s t  c h i l d  
9 %  - 1  s e c o n d  c h i l d  
5 4 %  - 6  m i d d l e  c h i l d r e n  
3 2 %  - 8  n e x t  t o  l a . s t  i n  s i b l i n e  _  
4 8 %  - 1 2  l a . s t  i n  sibl~e .  ,  2 7 %  - 3  l a . s t  i n  s i b l i n e  
4 . 6  a v e r a g e  n u m b e r  o r  
c h i l d r e n  i n  e a c h  
f  a m i l z .  
4 . 9  a v e r a g e  n u m b e r  o f  
c h i l d r e n  i n  e a c h  
f a m i _ ! z  
~four p e r c e n t  m o r e  o f  P l a . l : m e d  G r o u p  a . r e  m i d d l e  c h i l d r e n .  
T w e n t y  p e r c e n t  m o r e  o f  t h e  U n p l a n n e d  g r o u p  w e r e  p o s i t i o n e d  
l a . s t  i n  t h e  s i b l i n e .  T h e  l a . s t  a n d  n e x t  t o  l a s t  c h i l d  
p Q s i  t i o n s  c o m b i n e  t o  m a k e  u p  8 0 %  o f  U n p l a n n e d  G r o u p .  M a n y  
o f  t h e  U n p l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p  a r e  t h e  ; y o u n g e s t  c h i l d r e n  i n  
t h e i r  f a m i l y  o r  o r i g i n .  
I I .  D o e s  t h e  s o o i a . l  h i s t o r y  o f  t h e  U n p l a n n e d  R e l e a s e  g : r o u p  d i f f e r  f r o m  
t h a t  o f  t h e  P l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p ?  
-----------------------------------------~ 
~--· 
3 3  
A .  I s  t h e r e  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  n u m b e r  o f  o u t - o f - h o m e  p l a c e m e n t s  
p r i o r  t o  a d m i s s i o n ?  
' f . A J 3 L E  I V  
O U T  O F  H O M E  P L A C E M E N T S  P R I O R  T O  P L A C E M E N T  
N o n e  
F e w  ( 1  o r  2 )  
M a t J y '  ( 3  o r  m o r e )  
-
t r n p l a . n n e d  
R e l e a s e  
2 0 %  - 5  
6 4 %  - 1 6  
1 6 %  - 4  
P l a n n e d  
R e l e a s e  
9 ' f o  - 1  
6 3 %  - 7  
2 7 %  - 3  
J 3 a . s e d  o n  t h e  a b o v e  d a t a .  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  n o  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  U n p l a n n e d  R e l e a s e  a n d  P l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p .  
B .  I s  t h e r e  a .  d i f f e r e n c e  i n  t h e  n u m b e r  o f  r e c o r d e d  r u n a w a y s  p r i o r  
t o  a d m i s s i o n ?  
I  
' ? A B L E  V  
R E C O R D E D  R l l N A W A Y S  P R I O R  T O  P L A C E M E N T  
N o n e  
F e w  { 1  o r  2 )  
M a n 1 '  (  3  o r  m o r e )  
U n p l a n n e d  
R e l e a s e  
4 %  - 1  
2 0 %  - 5  
7 6 %  - 1 9  
P l a n n e d  
R e l e a s e  
1 8 %  - 2  
2 7 %  - 3  
5 5 %  - 6  
T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a .  s l i g h t l y  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  t h e  
P l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p  i n  t h e  f i r s t  t w o  c a t e g o r i e s  ( N o n e - F e w ) .  
C o n v e r s e l y ,  t h e  U n p l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p  h a s  2 0 %  m o r e  i n  t h e  
" m a n y "  c a t e g o r y  ( 3  o r  m o r e  r u n s ) .  P e r h a p s  t h i s  d a t a  w o u l d  
b e  m o r e  u s e f u l  i n  p r e d i c t i n g  P l a n n e d  R e l e a s e  o r  U n p l a . D n e d  
R e l e a s e  i f  w e  h a d  u s e d  d e f i n e d  c a t e g o r i e s  b e y o n d  3  o r  m o r e  
r a n a . w a . y s .  
c .  I s  t h e r e  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  p e r c e n t a g e  o !  c h i l d r e n  u s i n g  
d r u g s  o r  a l c o h o l  p r i o r  t o  a d m i s s i o n ?  
-~~~~~~~~~~~ 
·~· 
! A B L E  V I  
C H I L D ' S  A L C O H O L  O R  D R U G  t J S E  P R I O R  T O  P L A C E M E H '  
D r u g  U s e  
A l c o h o l  U s e  
U n p l a n n e d  R e l e a s e  
Y e s  B o  
7 2 f o - 1 8  
3 2 % - 8  
2 9 ' / o - 1  
6~17 
P l a n n e d  R e l e a s e  
Y e s  N o  
54~ 6  
3 6 % - 4  
4 5 % - 5  
6 4 % - 7  
T h i s  d a t a .  w a s  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  r e f e r r a l  l e t t e r  o r  m e d i c a l  
i n t a k e  b e f o r e  a .  c h i l d  t o o k  u p  r e s i d e n c e  a t  A l b e r t i n a  K e r r  
C e n t e r .  T h e  d a t a .  i s  l i m i t e d  b y  w h a t  t h e  r e f e r r i n g  S o c i a . 1  
W o r k e r  c h o s e  t o  i n c l u d e  o r  e x c l u d e ,  a n d  w h a t  t h e  c h i l d  d i d  
o r  d i d  n o t  a d m i t  ' t o  t h e  n u r s e  a t  A l b e r t i n a .  K e r r  C e n t e r .  
E i g h t e e n  p e r c e n t  m o r e  o r  t h e  U n p l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p  w e r e  
r e p o r t e d  t o  b a . v e  u s e d  d r u g s  t h a n  t h e  P l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p .  
T h e r e  a p p e a r s :  t o  h e  n o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  U n p l a n n e d  R e -
l e a s e  g r o u p  a n d  P l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p  r e g a r d i n g  a l c o h o l  u s e  
p r i o r  t o  a d m i s s i o n .  
3 4  
D .  I s  t h e r e  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  n u m b e r  o f  p a r e n t s  r e p o r t e d  t o  u s e  
a l c o h o l  b y  t h e  r e f e r r i n g  S o c i a l  W o r k e r ?  
T A B L E  V I I  
P  ! R E N T S  
1  
U S E  O F  A L C O H O L  
U n p l a n n e d  R e l e a s e  
P l a n n e d  R e l e a s e  
Y e s  N e  Y e s  N o  
P a . r e n t s •  A l c o h o l  U s e  
M e n t i o n e d  i n  t h e  2 8 %  - 7  
7 ' t ? f o  - 1 8  
3 6 % - 4  6 4 % - 7  
R e f e r r a l  L e t t e r  
' ! ' h e r e  a p p e a r s  t o  b e  v e I : Y  l i t t l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  g r o u p s  b a s e d  
o n  - p a . r e n t s '  a l c o h o l  u s e .  ·  
3 5  
E .  I s  t h e r e  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  h a v i n g  c h r o n i c  
h e a l t h  p r o b l e m s  p r i o r  t o  a . d m i s s i o n ?  
T A B L E  V I I I  
C H I L D R E N ' S  C H R O N I C  H E A L T H  P R O B L E M S  
U n p l a n n e d  R e l e a s e  
P l a n n e d  R e l e a s e  
Y e s  H o  
Y e s  N o  
P s y c h o s o m a t i c  C o m p l a i n t s  
3 2 %  - 8  
6 8 % - 1 7  
1 8 ' f o - 2  
8 2 % - 9  
R e f e r r e d  C h i l d  h a s  a  C h r o n i c  
3 2 %  - 8  
6 8 " o - 1 7  
9 % - 1  9 1 % - 1 0  
H e a l t h  P r o b l e m  
P a . T e n t s  o f  R e f  e r r e d  C h i l d  h a s  
3
6 %  _
9  
a .  C h r o n i c  H e a l t h  P r o b l e m  
6 4 % - 1 6  
1 a o / o - 2  
8 2 % - · 9  
T h e  t a b l e  a b o v e  r e v e a l s  a .  l a r g e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  g r o u p s  b a s e d  
o n  r e p o r t e d  m a j o r  h e a l t h  p r o b l e m s .  · N o t e  t h a t  2 1 %  m o r e  o f  t h e  
c h i l d r e n  i n  t h e  U n p l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p  h a v e  a  c h r o n i c  h e a l t h  
p r o b l e m .  I t  i s  a . l s o  . i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t ,  w i t h  o n e  e x c e p -
t i o n ,  e v e r y  c h i l d  w h o  h a d  a .  c h r o n i c  h e a l t h  p r o b l e m  c a m e  f r o m  
a .  f a m i l y  w h e r e  a t  l e a s t  o n e  p a r e n t  a l s o  h a d  a .  c h r o n i c  h e a l t h  
p r o b l e m .  I t  a p p e a r s  t h a . t  c h i l d r e n  w i t h  c h r o n i c  h e a l t h  p r o b -
l e m s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  U n p l a n n e d  R e l e a s e s  a . t  A l b e r t i n a  
K e r r  C e n t e r .  
F .  I s  t h e r e  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  n u m b e r  o f  p a . r e n t s  h a v i n g  c h r o n i c  
h e a l t h  p r o b l e m s  a t  t h e  t i m e  o f  t h e i r  c h i l d ' s  a d m i s s i o n ?  
R e f e r  t o  t h e  t a b l e  u s e d  i n  t h e  p r e v i o u s  q u e s t i o n  • .  
E i g h t e e n  p e r c e n t  m o r e  o f  t h e  U n p l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p  
h a v e  p a r e n t s  w i t h  r e p o r t e d  c h r o n i c  h e a l t h  p r o b l e m s .  
r~ 
l  
I  
I  
I  
~ 
G .  I s  t h e r e  a  d i f ' f ' e r e n c e  b e t w e e n  g r o u p s  b a s e d  o n  n a t u r a l  
p a . r e n t s •  m a r i t a l  s t a t u s ?  
T A B L E  I X  
N A T O ' R A L  P A B E N ' l ' S f  M A R I T A L  S T A T t T S  
U n p l a n n e d  R e l e a s e  P l a n n e d  R e l e a s e  
S t i l l  M a r r i e d  
D i v o r c e d  
: B o t h  D e c e a s e d  
1  P a r e n t  D e c e a s e d  a n d  
1  P a r e n t  D e s e r t e d  
W i d o w e d  
3 2 %  - 8  
6~ - 1 5  
4 %  - 1  
4 %  - 1  
2 7 %  - 3  
6 3 %  - 7  
1 0 %  - 1  
: B a s e d  o n  t h e  d a t a  a b o v e ,  t h e r e  i s  n o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
U n p l a n n e d  R e l e a s e  a n d  P l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p  b a s e d  o n  t h e  
v a r i a b l e  o f '  p a . r e n t s •  m a . r i t a l  s t a t u s .  
H .  W h e r e  t h e  f a m i l y  i s  d i s r u p t e d  b y  d i v o r c e  o r  s e p a r a t i o n ,  i s  
3 6  
t h e r e  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  s i n c e  t h e  s e p a r a t i o n  
o f  t h e  n a t u r a l  p a . r e n t s ?  ·  
T . A : B L E  X  
L E N G T H  O F  T I M E  S E P A R A T E l l  - N A T U R A L  P~S 
1  t o  5  y e a . r s  
M o r e  t h a n  5  y e a r s  
S t i l l  M a r r i e d  
U n p l a . n n e d  R e l e a s e  P l a n n e d  R e l e a s e  
2 0 } &  - 5  
4 8 %  - 1 2  
3~ - 8  
6 4 %  - 7  
3 6 %  - 4  
I t  i s  n o t a b l e  t h a t  2 0 %  o f  t h e  n a t u r a l  p a r e n t s  i n  t h e  
U n p l a . z m . e d  R e l e a s e  g r o u p  h a v e  b e e n  s e p a r a t e d  l e s s  t h a n .  f i v e  
y e a r s  a . n d  a l l  p a . r e n t s : .  i n  t h e  P l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p  h a v e  b e e n  
s e p a r a t e d  m o r e  t h a n  f i v e  y e a r s .  
d  
3 7  
I .  D o  t h e  t w o  g r o u p s  d i f f e r  i n  t h e i r  l i v i n g  a r r a n g e m e n t s  b e f o r e  
a d m i s s i o n  t o  A l b e r t i n a .  K e r r  C e n t e r ?  
T A B L E  X I  
C H I L D ' S  P L A C E  O F  R E S I D E N C E  B E F O R E  P L A C E M E N T  
N a t u r a l  M o t h e r  
N a t u r a l  F a t h e r  
B o t h  N a t u r a l  P a . r e n t s  
N a t u r a l  M o t h e r  a n d  S t e p f a t h e r  
U n p l a n n e d  
R e l e a s e  
2 4 %  - 6  
4 %  - 1  
1 6 %  - 4  
4 %  - 1  
P l a . m l e d  
R e l e a s e  
9 %  - 1  
9 %  - 1  
----..-----~---------~ . . .  - - - - - - - - - - - - - - . . . . .  
F o s t e r  P a r e n t s  
R e l a t i v e s  
I n s t i t u t i o n s  
S h e l t e r  C a r e  
F r i e n d s  
~ - 2  
-
3~ - 9  
4 %  - 1  
4 %  - 1  
2 7 %  - 3  
9 %  - 1  
3 6 %  - 4  
9 %  - 1  
O n  t h i s  t a b l e  t h e  d a t a .  i s  w i d e s p r e a d  a n d  n o t  c o n c l u s i v e .  I t  
i s  n o t a . b l e  t h a t  4 8 %  o f  t h e  U n p l a : r : : m e d  R e l e a s e  g r o u p  w e r e  l i v i n g  
w i t h  a t  l e a . s t  o n e  n a t u r a l  p a r e n t  a t  t h e  t i m e  o f  p l a c e m e n t .  A  
s l i g h t l y  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  t h e  P l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p  w e r e  
r e s i d i n g  i n  f o s t e r  c a r e .  B o t h  g r o u p s  h a d  a n  e q u a l  p e r c e n t a g e  
f r o m  i n s t i t u t i o n s .  
J .  D o  t h e  t w o  g r o u p s  d i f f e r  w i t h  r e s p e c t  t o  k i n d  a n d  s e r i o u s n e . s s  
o f  l a w  v i o l a t i o n s  p r i o r  t o  a d m i s s i o n ?  
T A B L E  X I I  
S T A T U T O R Y  O F F E N S E S  P R I O R  T O  A D M I S S I O N  
U n p l a n n e d  R e l e a s e  P l a n n e d  R e l e a s e  
Y e s  N o  Y e s  N o  
S t a t u t o r y  O f f e n s e s  
4 0 % - 1 0  6 0 % - 1 5  9 f o - 1  9 0 ' / o - 1 0  
~ 
3 8  
~-one p e r c e n t  m o r e  o f  t h e  U n p l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p  b a d  
b e e n  c h a r g e d  w i t h  S t a t u t o r y  o f f e n s e s .  
X .  I s  the~ a  d i f f  e r e n o e  i n  s c h o o l  a c h i e v e m e n t  a . s  m e a s u r e d  b y  
a p p r o p r i a t e  g r a d e  p l a c e m e n t ?  
B o t h  g r o u p s  a v e r a g e d  o n e  g r a d e  l e v e l  b e l o w  t h e  
a p p r o p r i a t e  l e v e l  f o r  t h e i r  a g e .  
L~ D o e s  o n e  g r o u p  i n c l u d e  m o r e  a d o p t e d  c h i l d r e n  t h a n  t h e  o t h e r ?  
O U r  s a i i i p l e  i n c l u d e d  o n l y  o n e  c h i l d  w h o  w a s  a d o p t e d .  
· T h i s  c h i l d  w a s  t h e  y o u n g e s t  c h i l d  i n  a .  f a m i l y  i n  
t h e  U n p l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p .  
I I I .  A r e  t h e r e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s  i n  p o s t - a d m i s s i o n  t r e a t m e n t  
,  
i  a n d  b e h a v i o r ?  
.  A .  A : r e  t h e r e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  n u m b e r  o f  r u n . a . w a y s  d u r i n g  t h e  
·  f i r s t  t h r e e  m o n t h s  a f t e r  a d m i s s i o n ?  
T A B L E  X I I I  
H U M B E R  O F  R U N A W A Y S  D l J B . I N G  T H E  F m B T  T H R E E  M O N T H S  
N o n e  
F e w  ( 1  o r  2 )  
~ 
U n p l a n n e d  R e l e a s e  P l a n n e d  R e l e a s e  
4 %  - 1  
6 0 %  - 1 5  
3 6 %  - 9  
5 4 "  - 6  
2 7 %  - 3  
1 8 %  - 2  
F i f t y - t o u r  p e r c e n t  o f  t h e  P l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p  h a d  n o  
r u n a . ' W a \ Y ' S  w i t h i n  t h e  f i r s t  t h r e e  m o n t h s  a f t e r  p l a c e m e n t  
a s  c o m p a r e d  t o  4 %  i n  t h e  U n p l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p .  
N i n e t y - s i x  p e r c e n t  o f  t h e  U n p l a n n e d  R e l e a s e  g r e u p  h a d  o n e  
o r  m o r e  r u n a w a y s  d u r i n g  t h e  f i r s t  t h r e e  m o n t h s  a s  c o m p a r e d  
t o  4 5 %  o f  t h e  P l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p .  
I .  
~ 
3 9  
B .  I s  t h e r e  a  h i g h e r  i n c i d e n c e  o r  c h i l d r e n  w h o  e n d  u p  a . s  U n p l a n n e d  
R e l e a s e  i n  s o m e  l i v i n g  g r o u p s ?  
T A B L E  X I V  
L I V I N G  G R O U P  P L A C E M E N T  
U n p l a n n e d  R e l e a s e  P l a n n e d  R e l e a s e  
L a k i n  
J e a n  
L y n n  
S u m l y s i d e  
2 4 %  - 6  
2 8 %  - 7  
4 4 %  - 1 1  
4 %  - 1  
4 5 %  - 5  
5 %  - 2  
4 5 %  . .  5  
B a s e d  o n  t h i s  d a t a  w e  c a n n o t  e s t a b l i s h  c l e a r  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  l i v i n g  g r o u p s ,  s i n c e  o u r  p e r c e n t a g e s  ~ b e  m o r e  
a  r e s u l t  o r  w h i c h  c h i l d r e n  f e l l  i n  o u r  s a m p l e  r a t h e r  t h a n  
r e v e a l i n g  a c t u a l  e f f e c t i v e n e s s  o f  d i f f e r e n t  l i v i n g  g r o u p s .  
c .  I s  t h e r e  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  g r o u p s  i n  t h e  f r e q u e n c y  w i t h  
w h i c h  p a r e n t s  a r e  i n v o l v e d  i n  t r e a t m e n t ?  
T A B L E  X V  
P A R E N T S  I N V O L V E D  I N  T R E A T . K E N T  
U n p l a n n e d  R e l e a s e  P l a n n e d  R e l e a s e  
N e v e r  
S e l d o m  ( 1  o r  2  t i m e s )  
O f t e n  ( 3  o r  m o r e )  
8 0 ' , b  - 2 0  
1 6 %  - 4  
4 %  - 1  
1 8 %  - 2  
2 7 %  - 3  
5 4 %  - 6  
I t  i s  n o t a b l e  that~ 5 5 %  o f  t h e  P l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p  h a d  
p a r e n t s  w h i c h  w e r e  i n v o l v e d  i n  t r e a t m e n t  t h r e e  o r  m o r e  
t i m e s .  I n c r e a s e d  p a . r e n t a l  i n v o l v e m e n t  p a r a . l l e l s  t h e s e  
c h i l d r e n ' s  l e n g t h  o f  t i m e  i n  r e s i d e n c e .  : B e c a u s e  o f  t h i s  
p a r a l l e l  f i n d i n g ,  i t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  p a . r e n t s  w e r e  
i n v o l v e d  b e c a u s e  c h i l d r e n  w e r e  i n  r e s i d e n c e  l o n g e r  o r  i f  
c h i l d r e n  r e m a i n e d  l o n g e r ,  u s i n g  t r e a t m e n t  m o r e  e f f e c t i v e l y  
b e c a u s e  p a r e n t s  w e r e  i n v o l v e d  i n  s o l v i n g  f a m i l y  p r o b l e m s .  
A n . o t h e r  p e r c e n t a g e  w o r t h  n o t i n g  i s  t h a t  8 0 J f o  ~£ t h e  p a . r e n t s  
o f  c h i l d r e n  i n  t h e  U n p l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p  w e r e  n e v e r  i n -
v o l v e d  i n  t r e a t m e n t .  A g a i n ,  i t  i s  n o t  c l e a r  wheth~r t h i s  
i s  a  r e f l e c t i o n  o f  p a . r e n t a l  a t t i t u d e ,  c h i l d ' s  l e n g t h  o f  
s t a y ,  o r  c h i l d ' s  p l a c e  o f  r e s i d e n c e .  
D .  A r e  c h i l d r e n  w h o  h a . v e  h a . d  p r e - p l a c e m e n t  v i s i t s  m o r e  l i k e l y  ·  
t o  f a l l  i n  t h e  ? l a . n n e 4  R e l e a s e  g r o u p ?  
T A B L E  X V I  
P R E - P L A C E M E N T  V I S I T  
U n p l a n n e d  R e l e a s e  P l a n n e d  R e l e a s e  
Y e s  N o  
Y e s  
N o  
6 8 ' / o - 1 7  
3 2 % - 8  
6 3 % - 7  
3 6 % - 4  
B o ,  c h i l d r e n  w h o  h a v e  h a d  p r e - p l a c e m e n t  v i s i t s  a r e  n o t  m o r e  
l i k e l y  t o  t a l l  i n  t h e  P l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p .  
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E .  I s  t h e r e  a  d i f f e r e n c e  i n  l e l l g t h  o f  t i m e  i n  r e s i d e n c e  b e t w e e n  
t h e  t w o  g r o u p s ?  
T A B L E  X V I I  
L E N G T H  O F  T I M E  I N  R E S I D E N C E  
U n p l a n n e d  R e l e a s e  
P l a n n e d  R e l e a s e  
-
0  
-
2  
m o n t h s  
5~ - 1 4  
2 . 1 - 4 . 0  
"  
2 4 %  -
6  
4 . 1 - 6 . 0  
"  
4 % -
1  
1 8 %  - 2  
6 . 1 - 9 . 0  
n  
8 %  -
2  
2 7 %  - 3  
9 . 1 - 1 2 . 0  
"  
-
1~ - 2  
1 2 . 1 - 1 5 . 0  
"  
S %  -
2  
1 8 %  - 2  
1 5 . 1 - 1 9 . 0  
"  
-
1 8 %  - 2  
.  4 1  
A l t h o u g h  t h e  r a n g e  i s  w i d e s p r e a d ,  t h e r e  a . r e  o b v i o u s  d i f -
f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s .  F o r  e x a m p l e ,  5 6 %  o f  t h e  U n p l a n n e d  
R e l e a s e  g r o u p  w e r e  i n  r e s i d e n c e  l e s s  t h a n .  t w o  m o n t h s ;  
w h e r e a s  a . l l  0 £  t h e  P l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p  w e r e  i n  r e s i -
d e n c e  a t  l e a . s t  4  m o n t h s .  ~enty p e r c e n t  o f  t h e  U n p l a n n e d  
R e l e a s e  g r o u p  w e r e  i n  r e s i d e n c e  4  t o  1 5  m o n t h s  a s  c o m p a r e d  
t o  a  h u n d r e d  p e r c e n t  0 £  t h e  P l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p  w h o  w e r e  
i n  r e s i d e n c e  4  t o  1 9  m o n t h s .  
C H A P T E R  V  
C O N C L U S I O N S  
I m p l i c a t i o n s  
I t  i s  a p p a r e n t  f r o m  o u r  d a t a .  t h a t  A l b e r t i n a  K e r r  C e n t e r  r e s i d e n t s ,  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  u n d e r  s t u d y ,  i n c l u d e d  a  s e v e r e  r u . n a w a y  p o p u l a t i o n .  
I n  o u r  s a m p l e ,  o n l y . o n e  o f  t h e  U n p l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p  h a d  n o  r e c o r d e d  
e l o p e m e n t s  p r i o r  t o  p l a c e m e n t ,  a n d  o n l y  o n e  d i d  n o t  r u n  d u r i n g  t h e  f i r s t  
3  m o n t h s .  I n  t h e  P l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p ,  o n l y  t w o  h a d  n o  r u n s  p r i o r  t o  
p l a c e m e n t ,  t h o u g h  a  l a r g e r  n u m b e r ,  6 ,  d i d  n o t  r u n  d u r i n g  t h e i r  f i r s t  
t h r e e  m o n t h s  i n  r e s i d e n c e  • .  I n  g e n e r a l ,  t h e  P l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p  r a n  
l e s s  o f t e n  b o t h  b e f o r e  a n d  a f t e r  p l a c e m e n t •  s o  f o r  p u r p o s e s  o f  d i s c u s s i o n  
w e  a r e  d e s i g n a t i n g  t h i s  t h e  l o w - r u n n e r  . g r o u p ,  w h i l e  t h e  U n p l a n n e d  R e •  
l e a s e s  a r e  e q u a t e d  w i t h  t h e .  h a b i t u a l  o r  c h r o n i c  r u n n e r s  i n  o t h e r  studies~ 
T h i s  d i s t i n c t i o n ,  w h i l e  n o t  p r e c i s e ,  i s  u s e f u l  i n  c o m p a r i n g  o u r  r e s u l t s  
t o  t h e  f i n d i n g s  o f  o t h e r  a u t h o r s .  
M a n y  o f  o u r  r e S u l t s  . t e n d  t o  s u p p o r t  t h o s e  o f  C o l b e t h  e t  a . 1 1
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w h o s e  s t u d y  i s  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  b e c a u s e  A l b e r t i n a  K e r r  r e s i d e n t s  
w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  p o p u l a t i o n  s t u d i e d .  T h e i r  r e s e a r c h  c o m p a r e s  a  g r o u p  
o f  2 5  y o U n g s t e ± s  w h o  r a n  a w a y  f r o m  s i x  i n s t i t u t i o n s  d u r i n g  a  o n e  m o n t h  .  
p e r i o d ,  w i t h  a .  m a t c h e d  g r o u p  o f  2 5  w h o  d i d  n o t  r u n .  T h e y  d e s i g n a t e d  t h e  
f o r m e r  g r o u p  " r u n n e r s "  a n d  t h e  l a t t e r  " n o n - r u n n e r s " ,  t h o u g h  i n  ! a c t  m o s t  
o f  t h e  n o n - r u n n e r  g r o u p  r a n  a w a y  a t  o t h e r  t i m e s .  
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I n  t h e i r  o v e r a l l  s a m p l e  C o l b a t h  e t  a l .  f o u n d  n o  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
m e a n  a g e  o f  r u n n e r s  a n d  n o n - r u n n e r s ,  a  f i n d i n g  s i m i l a r  t o  o u r s 1  t h o u g h  
i n  o u r  s a m p l e  t h e  l o w - r u n n e r  g r o u p  t e n d e d  t o  b e  s l i g h t l y ·  y o u n g e r .  I t  
d o e s  a p p e a r  f r o m  t h e  d a t a .  a v a i l a b l e  s o  f a r  t h a t  a g e  i s  n o t  a  f ' a . c t o r  
d i f f e r e n t i a t i n g  h a b i t u a l  r u n n e r s  f r o m  l o w - r u n n e r s .  
C o l b a t h  e t  a . l .  a . l s o  c o n t r a s t e d  t h e  r a c i a l  c o m p o s i t i o n  o f  t h e i r  
g . r o u p s ,  f i n d i n g  t h a t  b o t h  w e r e  p r i m a r i l y  C a u c a s i a n .  O u r  t o t a l  s a m p l e  
c o n t a i n e d  o n l y  t w o  n o n . . - C a . u o a s i a n s ,  a .  r a t i o  w h i c h  i s  r o u g h l y  e q u i v a l e n t  
t o  t h a t  o f  t h e  e n t i r e  A l b e r t i n a  K e r r  C e n t e r  p o p u l a t i o n  a t  a n y  g i v e n  t i m e .  
T h e  r e a s o n  a p p e a r s  t o  b e  t h a t  m i n o r i t y  g r o u p  c h i l d r e n  a r e  s e l d o m  r e f e r r e d  
f o r  t r e a t m e n t .  A l b e r t i n a  K e r r  C e n t e r  d o e s  n o t  d i s c r i m i n a t e  o n  t h e  b a s i s  
o f  r a c e  ~d t h e  s t a f f  i s  a w a r e  t h a t  t h e y  a r e  s e l d o m  a s k e d  t o  c o n s i d e r  a  
n o n - C a u c a s i a n  a p p l i c a n t .  A n  i n t e r e s t i n g  s i d e  q u e s t i o n ,  t o o  c o m p l e x  t o  
d e a l  w i t h  h e r e ,  i s  w h y  s o  f e w  m i n o r i t y  g r o u p  c h i l d r e n  a . r e  r e f e r r e d .  
W i t h  r e s p e c t  t o  l o c a t i o n  o f  t h e  c h i l d ' s  r e s i d e n c e ,  C o l b a t h  e t  a l .  
f o u n d  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  g r o u p s :  S u b j e c t s  w e r e  m o r e  l i k e l y  
t o  r u n  i f  t h e y  l i v e d  o u t s i d e  t h e  P o r t l a n d  M e t r o p o l i t a n .  a r e a ,  w h e r e  a l l  
t h e  i n s t i t u t i o n s  b e i n g  s t u d i e d  w e r e  l o c a t e d .  O u r  r e s u l t s  s h o w  a .  s i m i l a r  
t r e n d ,  t h o u g h  n o t  a s  p r o n o u n c e d :  W e  n o t e  t h a t  t h e y  m a y  h a v e  bee~ m o r e  
s i g n i f i c a n t  h a d  w e  c h o s e n  t o  l i m i t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  m e t r o p o l i t a n  
a r e a  t o  a  s m a l l e r  t e r r i t o r y .  O u r  d e f i n i t i o n  i n c l u d e d  o n e  f a i r  s i z e d  
t o w n ,  H i l l s b o r o ,  a p p r o x i m a t e l y  4 0  m i l e s  f r o m  P o r t l a n d .  I t  i s  w o r t h  n o " l i m 8  
t h a t  t h e  H a . l e  s t u d y ,  d o n e  a t  t h e  U t a h  S t a t e  I n d u s t r i a l  S c h o o l ,  a n d ·  t h e  
L e v i n e  S t u d y  a t  t h e  I l l i n o i s  S t a t e  ! r a i n i n g  S c h o o l ,  r e p o r t e d  f i n d i n g s  
s i m i l a r  t o  o u r s  a n d  C o l b a t h ' s .  T h e  c o n s i s t e n c y  o f  s u c h  r e s u l t s  s u g g e s t s  
t h a t  t h e  d i s t a n c e  o f  a  c h i l d ' s  h o m e  f r o m  t h e  i n s t i t u t i o n  i s  a  f a c t o r  
w o r t h  c o n s i d e r i n g  i n  d e c i d i n g  o n  p l a c e m e n t .  
· .  
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R e g a r d i n g  e c o n o m i c - s t a t u s  o f  a .  c h i l d ' s  f a m i l y ,  w e  f o 1 i n d , . l i k e  
4 8  .  
N i n n e s  ( 1 9 6 6 ) ,  n o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  g r o u p s .  O u r  c a t e g o r i e s  w e r e  s o  
l o o s e l y  d e f i n e d  t h a t  t h e  r e s u l t s  a . r e  n o t  p a r t i c u l a r l y  i n f o r m a t i v e ,  e x -
c e p t  f o r  t h e  i n t e r e s t i n g  f a c t  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  o f  A l b e r t i n a  K e r r  
C e n t e r  t e n d s  t o  b e  q u i t e  h o m o g e n e o u s  i n  t h a t  l e s s  t h a n  o n e  f i f t h  o f  
t h e  g i r l s  h a v e  p a r e n t s  o n  W e l f a r e .  T h e  a g e n c y  a . p p e a . r s  t o  b e  s e r v i n g  t h e  
c h i l d r e n  o f  m i d d l e  o l a s s  f a m i l i e s ,  a c c o r d i n g  t o  o u r  l o o s e  d e f i n i t i o n  u s e d  
i n  t h i s  s t u d y .  
W h i l e  o u r  r e s u l t s  s h o w e d  v i r t u a l l y  n o  d i f f e r e n c e  i n  s i z e  o f  f a m i l y  
b e t w e e n  g r o u p s ,  t h e r e  w a s  a  m a r k e d  t r e n d  f o r  h a . b i t l l a l  r u n n e r s  t o  b e  t h e  
y o u n g e s t  o r  n e x t  t o  y o u n g e s t  i n  t h e  f a m i l y  o f  o r i g i n ,  whil~ t h e  l o w -
r u n n e r s  w e r e  m o r e  f r e q u e n t l y  m i d d l e  c h i l d r e n .  T h i s  f i n d i n g  c o n t r a s t . a  
w i t h  G r e e r  e t  a l . 4 9 ( 1 9 7 2 ) ,  w h o  f o u n d  r u n a w a y s  w e r e  a p t  t o  b e  t h e  o l d e s t .  
S i n c e  t h e  G r e e r  s t u d y  d i d  n o t  f o c u s  o n ·  i n s t i t u t i o n a l i z e d  c h i l d r e n ,  w e  
s p e c u l a t e  t h a t  o l d e s t  c h i l d r e n  m a y  b e  m o r e  s k i l l e d  a t  s u r v i v a l  w h e n  t h e y  
.do~' a .  h u n c h  w h i c h  i~ s u p p o r t e d  b y  t h e  t a c t  t h a . t  o n l y  o n e . o f  o u r  t o t a . l  
s a m p l e  i s  a  f i r s t  c h i l d .  T h i s  c h i l d  w a s  i n  t h e  l o w - r u n  g r o u p .  T h e r e  
w e r e  3  o n l y - c h i l d r e n  i n  t h e  h a b i t u a l - r u n n e r  g r o u p ,  b u t  w e  c a t e g o r i z e d  
t h e m  s e p a r a t e l y  b e c a u s e  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o _ ! a m i l y  a s - a  w h o l e  d i f f e r s  
f r o m  t h a t  o f  t h e  . o l d e s t .  
I n  c o n s i d e r i n g  t h e  n u m b e r  0 £  o u t - o f - h o m e  p l a c e m e n t s  g i r l s  e x p e r i -
e n o e d  b e £ o r e  a d m i s s i o n  t o  A l b e r t i n a  K e r r  C e n t e r ,  w e  w e r e  s u r p r i s e d  t o  
! i n d  t h a t  t h e  U n p l a l l l l e d  R e l e a s e  g r o u p  h a d  a  s l i g h t l y  l a . - r g e r  p e r c e n t a g e  
o f  g i r l s  w i t h  n o  p r e v i o u s  p l a c e m e n t s  t h a n  t h e  P l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p .  
H o w e v e r ,  t h e  d i f f e r e n c e  w a s  s l i g h t ;  i n  g e n e r a l  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  g i r l s  
h a d  1 - 2  p r i o r  p l a c e m e n t s ,  a  r e s u l t  v e r y  s i m i l a r  t o  C o l b a t h '  s  e t  a . 1 . ,  w h o  
r e p o r t  t h e  m e a n  n u m b e r  o !  p r i o r  p l a c e m e n t s  f o r  R u n n e r s  a s  1 . 5 7 ,  w h i l e  
·~ 
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t h e  m e a n  f o r  B o n - R u n n e r s  w a s  2 . 1 4 . 5 0  ·  
I n  c o n s i d e r i n g  r e c o r d e d  e l o p e m e n t s  p r i o r  t o  p l a c e m e n t ,  t h e r e  i s  a  
d e c i d e d  t r e n d  t o w a r d  m o r e  f r e q u e n t  : r u n s  i n  t h e  U n p l a n n e d  R e l e a s e  o r  
h a b i t u a l - r u n n e r  g r o u p .  T h e s e  r e s u l t s  s u p p o r t  t h e  s i m p l e  p r o p o s i t i o n  
t h a . t  a  c h i l d  w h o  h a s  d e v e l o p e d  r n n n i n g  b e h a v i o r  a . a  a  m e a n s  o r  c o p i n g  i s  
a p t  t o  r e t a i n  t h i s  c o p i n g  d e v i c e  w h e n  p l a c e d  i n  a n  i n s t i t u t i o n .  O u r  
r e s u l t s  i n  t h i s  c a t e g o r y  m a . y - h a v e  b e e n  m o r e  m e a n i n g f ' u l  h a d  w e  b r o k e n  
d o w n  t h e  " M a n y "  c a t e g o r y  i n t o  s m a l l e r  u n i t s .  A s  i t  i s ,  t h i s  c a t e g o r y  
i n c l u d e s  a l l  s u b j e c t s  w h o  r a n  3  o r  m o r e  t i m e s  p r i o r  t o  p l a c e m e n t ,  h e n c e  
! a . i l s  t o ·  . d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e  g i r l  w h o  r a n  3  t i m e s  a n d  t h e  g i r l  w h o  
r a n  2 0 .  
B o t h  L e v i n e 5
1
( 1 9 6 2 )  a n d  Hul~
2
(1966) s t u d y  t h e  inci~enoe o r  d r u g  
a . n d · a l o o h o l  u s e  i n  r u n . a . w a y  a n d  n o n - r u n a w a y  g r o u p s  · i n  i n s t i t u t i o n s .  
R u l i n g  f o u n d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  g r o u p s ,  b u t  L e v i n e  r e -
p o r t e d  t h a t  c h i l d r e n  r e f e r r e d  b e c a u s e  o f  s u b s t a n c e  a b u s e  w e r e  4  t i m e s  a s  
l i k e l y  t o  r u n  a s  t h o s e  r e f e r r e d  fo~ o t h e r  o f f e n s e s .  O u r  r e s u l t s  w i t h  
r e s p e c t  t o  d r u g  u s e  t e n d  t o  s u p p o r t  L e v i n e ' s  f i n d i n g s ,  b u t  t h o s e  p e r -
tainin~ t o  a l c o h o l  u s e  a r e  t h e  r e v e r s e :  i . e . ,  s l i g h t l y  m o r e  o f  t h e  l o w -
r u n a w q  g r o u p  u s e d  a l c o h o l  p r i o r  t o  a d m i s s i o n .  W e  s p e c u l a t e  t h a t  g i r l s  
w i t h  m o r e  s e r i o u s  r e l a t i o n s h i p  p r o b l e m s  t e n d  t o  u s e  d r u g s ,  o r  p e r h a p s  
d r u g  u s e  r e s u l t s  i n  m o r e  s e r i o u s  r e l a t i o n s h i p  p r o b l e m s  t h a n  t h e  u s e  o f  
a l c o h o l .  I t  s e e m s  i m p o r t a n t  t o  s t r e s s  h e r e  t h a . t  o u r  r e s u l t s  a . r e  l i k e l y  
t o  h a v e  b e e n  m o r e  d e s c r i p t i v e  i !  w e  h a . d  d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  o c c a s i o n a l  
a n d  r e g u l a r  u s e r s ,  a . n d ,  i n  t h e  c a s e  o f  d r u g s ,  b e t w e e n  m a r i j u a n a .  a n d  
b a r d  d r u g s .  
I n t e r e s t i n g l y ,  t h e r e  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  a z J . Y '  p a . r t i o u l a . r  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  a l c o h o l i c  p a . r e n t s  a n d  a  g i r l ' s  u s e  o f  a l c o h o l ,  w h i l e  
I  
I  
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p e r c e n t a g e s  o f  a l c h o l  u s e  a . r e  a l m o s t  i d e n t i c a l ,  t h e  g i r l s  w h o  d r a n k  d i d  
n o t  c o m e  f r o m  a l c o h o l i c  f a m i l i e s .  
I n  t h e  a r e a  o f  h e a l t h  p r o b l e m s ,  t h e r e  i s  a  d e f i n i t e  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  p a r e n t  a n d  c h i l d :  I . n  i n s t a n c e s  w h e r e  a  g i r l  h a d  a  c h r o n i c  h e a l t h  
p r o b l e m  s h e  w a s  a p t  t o  h a v e  a  p a r e n t  w h o  w a s  s i m i l a r l y  a f f l i c t e d .  W h i l e  
t h e  g i r l ' s  h e a l t h  d i f f i c u l t i e s  w e r e  r e a l  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e y  h a d  a  
p h y s i c a l  b a s i s ,  t h e y  w e r e  m o s t  i " r e q u e n t l y  o f  a  t y p e  w h i c h  m i g h t  b e  a . s -
s o c i a t e d  w i t h  e m o t i o n a l  d i s t u r b a n c e ;  f o r  e x a m p l e  t h e  m o s t  c o m m o n  w e r e  
u p p e r  r e s p i r a t o l . " l "  i n f e c t i o n s .  O n e  i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  £indin~ i s  t h a t  
t h e  g i r l s  w h o  h a d  c h r o n i c  h e a l t h  p r o b l e m s  h a d  l e a r n e d ,  i n  t h e i r  f a m i l i e s  
o f  o r i g i n ,  t o  t r a n s l a t e  e m o t i o n a l  d i s t r e s s  i n t o  p h y s i c a l  s y m p t o m s  a s  a  
m e a n s  o f  . a v o i d i n g  a n x i e t y .  I t  i s  n o t a b l e  t h a t  t h e r e  i s  ~ h i g h e r  i n c i d e n c e  
o f  c h r o n i c  h e a l t h  p r o b l e m s  · i n  t h e .  c h r o n i c  r u n a w a y  g r o u p ,  a n d  t h a t  t h i s  
g r o u p  a l s o  e v i d e n c e d  m o r e  s y m p t o m s  i d e n t i f i e d  a s  p s y c h o s o m a t i c .  
I n  c o m p a r i n g  o u r  t : W o  g r o u p s  w i t h  r e s p e c t  t o  pa.ren~s' m a r i t a l  
· s t a t u s ,  w e  f o u n d ,  l i k e  C o l b a t h  e t  a l . ,  v e e y  lit~le d i f f e r e n c e .  H o w e v e r ,  
t h e  o v e r a l l  h i g h  d e g r e e  o f  f a m i l y  d i s r u p t i o n  s u b s t a n t i a t e s  t h e  v i e w  t h a t  
r u n a w a y - d e l i n q u e n t  b e h a v i o r  i s  r e l a t e d  t o  f a m i l y  d i s t u r b a n c e s ,  a s  r e p o r " b a d  
b y  t h e  b u l k  0 £  t h e  l i t e r a t u r e .  
I t ·  s e e m s  w o r t h  n o t i n g  t h a t ,  i n  2 0 ' f o  o f  t h e  c h r o n i c  r u n a w a y  g . r o u p ,  
p a r e n t a l  s e p a r a t i o n  o c c u r . r e d  w i t h i n  1 - 5  y e a r s  0 £  p l a c e m e n t ,  w h i l e  i n  a l l  
i n s t a n c e s  t h e  l o w - r n n a . w a ; y  g r o u p  h a d  p a r e n t s  w h o  h a d  b e e n  s e p a r a t e d  m o r e  
t h a n  f i v e  : r e a r s .  ·  W e  s p e c u l a t e  t h a t  i n  t h o s e  c a s e s  w h e r e  t h e  s e p a r a t i o n  
h a d  o c c u r . r e d  m o r e  r e c e n t l y ,  t h e  g i r l  m a y  h a v e  h a d  m o r e  u n r e s o l v e d  f e e l -
i ? l g s  a b o u t  t h e  f a m i l y  d i s r u p t i o n ,  h e n c e  a  h i g h e r  d e g r e e  o r  a n x i e t y  a b o u t  
p l a . o e m e n t .  
t  _ _ _  . . .  
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I n  t h i s  c o n n e c t i o n  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  4 8 %  o f  t h e  
h a b i t u a l  r u n n e r s  w e r e  l i v i n g  w i t h  o n e  o r  b o t h  n a t u r a l  p a r e n t s  p r i o r  
t o  p l a c e m e n t ,  w h i l e  o n l y  1 8 %  o f  t h e  l o w - r u n a w 8 , J "  g r o u p  h a d  s u c h  l i v i n g  
0  
a . r r a . l l g e m e n t s .  T h e  i m p l i c a t i o n  w e  s e e  h e r e  i s  t h a t  i t  i s  a p t  t o  b e  m o r e  
d i f f ' i o u l t  f o r  a  g i r l  t o  a d j u s t  t o  t h e  Al~ertina. K e r r  C e n t e r  w h e n  s h e  i s  
p l a c e d  , f r o m  h e r  o w n  h o m e  t h a n  w h e n  s h e  i s  l i v i n g  i n  a  r o s t e r  h o m e  o r  a n  
i n s t i t u t i o n  p r i o r  t o  p l a c e m e n t .  
A n o t h e r  t r e n d  w e  f o u n d  i n  t h e  c h r o n i c  r u . n a . w a . y  g r o u p  w h i c h  w a s  n o t  
p r e s e n t  i n  t h e  l o w - r u n  g r o u p  w a s  a  l a r g e r  n u m b e r  o f  s t a t u t o r y  o f f e n s e s :  
1 0  o f  t h e  g i r l s  i n  t h e  f o r m . e r  g r o u p  h a d  c o m m i t t e d  s u c h  o f f e n s e s ,  w h i l e  
o n l y  o n e  o f  t h e  g i r l s  i n  t h e  l a t t e r  . .  g r o u p  h a d  d o n e  s o .  T h e s e  f i g a r e s  
s u g g e s t  t h a t  t h e  g i r l  w h o  h a s  c o m m i t t e d  a  s e r i o u s  o f f e n s e  i s  l e s s  l i k e l y  
t o  b e  a m e n a b l e  t o  t r e a t m e n t  a t  A l b e r t i n a .  K e r r  C e n t e r  t h a n  t h e  g i r l  w h o s e ·  
d e l i n q u e n c y  i n v o l v e s  j u v e n i l e  c o d e  v i o l a t i o n s  o n l y .  
O u r  d a t a  c o n c e r n i n g  s c h o o l  p e r f o r m a n c e  w a s  v e r y  l i m i t e d  d u e  t o  
u n a v a i l a b i l i t y  o f  i n f o r m a t i o n ;  b u t  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  A l b e r t i n a .  
K e r r  C e n t e r  p o p u l a t i o n  a s  a  w h o l e  h a s  m o r e  d i f f i c u l t y  i n  s c h o o l  t h a n  t h e  
g e n e r a l  p o p u l a t i o n ,  s i n c e  t h e  t o t a l  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  s a m p l e  a . r e  b e h i n d  
i n  s c h o o l  a n  a v e r a g e  o t  1  y e a r ,  e v e n  c o n s i d e r i n g  t h e  m a . x i . m u m  a g e  a . t  w h i . c h  
a  c h i l d  m i g h t  n o r m a l l y  b e  i n  a  g i v e n  g r a d e .  T h i s  f i n d i n g  c o n c u r s  w i t h  
t h e  G r e e r  s t u d y ,  i n  w h i c h  r u n a w a y s  i n  g e n e r a l  a ; r e  d e s c r i b e d  a s  h a v i n g  
m o r e  t r o u b l e  i n  s c h o o l  t h a n  t h e  n o r m a l  p o p u l a t i o n .  W h i l e  t h e  p o s s i b l e  
c a 1 1 S e s  o f  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  a r e  t o o  n u m e r o u s  a n d  c o m p l e x  t o  c o n s i d e r  
h e r e ,  s u c h  f i n d i n g s  o l e a . r l y  s u p p o r t  t h e  c o n c e p t  t h a . t  t h e  s c h o o l  p r o g r a m  
i s  a  v i t a . l l y  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t r e a t m e n t .  
O u r  d a t a  r e g a r d i n g  t h e  p r e - p l a c e m e n t  v i s i t  t e n d s  t o  c o n f i r m  t h e  
f i n d i n g s  o f  C o l b a t h  e t  a l . ,  t h a . t  a  g i r l ' s  r u n n i n g  re~ord a f t e r  p l a c e m e n t  
....---~ 
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w a s  n o t  a  f u n c t i o n  o f  w h e t h e r  o r  n o t  s h e  b a d  a  p r e - p l a c e m e n t  v i s i t .  W e  
d o  n o t  c o n c l u d e  f r o m  t h e s e  r e s u l t s  t h a t  a  p r e - p l a c e m e n t  v i s i t  i s  n o t  
i m p o r t a n t ,  b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  d a t a  t o  i n d i c a t e  w h a t  e x p e r i e n c e s  w e r e  
o f f e r e d  t h e  g i r l  o n  h e r  v i s i t .  T h i s  i s  a . n  a r e a  t h a t  s e e m s  w o r t h  f a r t h e r  
r e s e a r c h .  
O n e  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  i n  o u r  s t u d y  i s  t h a t ,  w i t h  
o n e  e x c e p t i o n ,  t h e  h a b i t u a l  r u n n e r  e l o p e d  a t  l e a . s t  o n c e  i n  t h e  f i r s t  3  
.  '  
m o n t h s  o f  p l a c e m e n t ,  w h i l e  5 5 %  o f  t h e  l o w - r u n  g r o u p  d i d  n o t  r u n  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d .  O f  e q u a l  s i g n i . f ' i c a . n c e  i s  t h e  f a . c t  t h a . t  t h e  m a j o r i t y  o r  
U n p l a n n e d  R e l e a s e s  r e m a i n e d  i n  r e s i d e n c e  l e s s  t h a n  t w o  m o n t h s ,  a  f i n d i n g  
r e p o r t e d  a . g a i n  a n d  a g a i n  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  H e n o e  i t  i s  a p p a r e n t  t h 8 . t  
t h e  f ' i r s t  t w o  m o n t h s  a r e  c r i t i c a l ,  s u g g e s t i n g  t h a t  s p e c i a l  a t t e n t i o n  
n e e d s  t o  b e  g~ven t o  h e l p i n g  a .  g i r l  a d j u s t  t o  h e r  n e w  e n v i r o n m e n t .  
L e v i n e ,  w h o  n o t e d  t h a t  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  r u n s  o c c u r r e d  i n  t h e  f i r s t  
3 0  d a y s  a . f ' t e r  a  s t u d e n t  w a s  p l a c e d  i n  t h e  I l l i n o i s  S t a t e  T r a i n i n g  S c h o o l ,  
h y p o t h e s i z e d  t h a t  s u c h  b e h a v i o r  w a s  d u e  t o  s e p a r a t i o n  a m : i e t y ' .  W e  n o t e  
t h a t  s o m e  o f  t h e  f i n d i n g s  i n  o u r  s t u . d . J "  t e n d  t o  s u p p o r t  t h i s  h J p o t h e s i s  
a s  a  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  b e h a v i o r  o r  p a . r t  o f  o u r  U n p l a n n e d  
R e l e a s e  g r o u p .  S p e o i £ i o a l l 7  t h e  f i n d i n g  t h a t  4 8 %  o f  t h e  U n p l a n n e d  
~elea.ses w e r e  l i v i n g  w i t h  o n e  o r  b o t h  n a t u r a l  p a . r e n t s  a t  t h e  t i m e  o f  
p l a c e m e n t  m a ; y  b e  a s s u m e d  t o  i n d u c e  a  h i g h e r  d e g r e e  o f  s e p a . r a t i o n  a n x i e t y  
t h a . u  t h a t  e x p e r i e n c e d  b y  a  c h i l d · w h o  h a s  a l r e a d : J "  u n d e r g o n e - s e p a r a t i o n  
f r o m  b o t h  n a t u r a l  p a . r e n t s .  T h e  h i g h e r  f r e q u e n c y  o f  m o r e  r e c e n t  f a m i l y  
d i s r u p t i o n  i n  t h e ·  u n p l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p  h i n t s  a t  i n c r e a s e d  a n x i e t y  a t  
p l a c e m e n t  i n  t h e  g i r l s  w h o  h a v e  h a d  s u c h  a n  e x p e r i e n c e .  T h e  f a . c t  t h a t  
t h e  y o 1 l l l g e s t  c h i l d  i n  t h e  s i b l i n g s  t e n d s  t o  b e  a  r u n n e r  m a y  a l s o  r e l a t e  
t o  t h e  h y p o t h e s i s 1  s i n c e ,  a s  y o u n g e s t  c h i l d r e n ,  t h e y  m a y  h a v e  m o r e  
'  
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i n f a n t i l e  t i e s  t o  t h e  f a m i l y .  
A s  a n  a d d e n d \ l J l l  t o  o u r  s " t u d y  w e  c o m p i l e d  a  t a b l e  i l l u s t r a t i n g  e a c h  
g i r l ' s  d e l i n q u e n t  b e h a v i o r ,  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  g i r l s  i n  t h e  
U n p l a : r m e d  R e l e a s e  g r o u p  w e r e  i n v o l v e d  i n  : m o r e  k i n d s  o !  d e l i n q u e n c y  t h a n  
t h o s e  i n  t h e  P l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p .  { S e e  A p p e n d i x ,  S e c t i o n  : s ,  f o r  
table~ W h i l e  t h e  d a t a  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  r e f l e c t  a  d e c i d e d  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  t~o grou~st w e  n o t e  t h a t  9  ( 3 6 % )  o r  t h e  U n p l a n n e d  R e l e a s e s  
b a d  b e e n  i n v o l v e d .  i n  3  o r  m o r e  k i n d s  o f  d e l i n q u e n t  b e h a v i o r  p r i o r  t o  
a d m i s s i o n ;  w h i l e  o n l y  2  ( 1 8 % )  o f  t h e  P l a n n e d  R e l e a s e s  h a d  a n  e q u a l  d e g r e e  
o t  d e l i n q u e n c y .  I n  t h e  U n p l a n n e d  R e l e a s e  g r o u p  o n e  r e s i d e n t  h a d  a .  
r e c o r d  o f  d e l i n q u e n t  b e h a v i o r  i n  a l l  f o u r  c a t e g o r i e s ,  w h i l e  n o n e  o f  t h e  
P l a n n e d  R e l e a s e s  w e r e  d e l i n q u e n t  t o  t h i s  d e g r e e .  T h e  d a t a .  s u g g e s t s  t h a t  
g i r l s  w h o  h a v e  b e e n  s e r i o u s l y  . .  i n v o l v e d  i n  m o r e  t h a n  t w o  o f  t h e  f'o~ 
c a t e g o r i e s  o f  d e l i n q u e n c y  a . r e  poo~ t r e a t m e n t  r i s k s  a t  A l b e r t i n a .  K e r r  
C e n t e r .  A g a i n ,  h a d  w e  m a d e  m o r e  d i s t i n c t i o n  w i t h i n  c a t e g o r i e s ,  o u r  
r e s u l t s  a r e  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  m o r e  m e a n i n g f u l .  
R e c o m m e n d a t i o n s  
O u r  s t u d y  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  g e n e r a l  c a t e g o r i e s  o f  
c h r o n i c  r u n a w a y s  a t  A l b e r t i n a  K e r r  C e n t e r .  T h e  f i r s t  i s  t h e  c h a r a c t e r  
d i s o r d e r e d  c h i l d  w h o s e  h i s t o r y  m a y  i n c l u d e  t h r e e  o r  m o r e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
d e l i n q u e n t  b e h a v i o r s :  1  •  N u m e r o u s  r u n s  p r e c e d i n g  a d m i s s i o n ;  2 .  D r u g  
u s e ;  3 .  A l c o h o l  u s e ;  4 .  O n e  o r  m o r e  s t a t u t o r y  o f f e n s e s .  W e  b e l i e v e  
t h e s e  g i r l s  n e e d  a  l o c k e d  f a c i l i t y  i f  t h e y  a r e  t o  b e  t r e a t e d ,  a n d  
r e c o m m e n d  t h a t  A l b e r t i n a  K e r r  C e n t e r  e i t h e r  d e v e l o p  g r e a t e r  s e c u r i t y  
m e a s u r e s  o r  r e f e r  s u c h  a p p l i c a n t s  t o  a n o t h e r  f a c i l i t y .  
T h e  s e c o n d  k i n d  o f '  c h r o n i c  r u n a w a y  a p p e a r s  t o  b e  t h e  c h i l d  w h o  i s  
e x p e r i e n c i n g  s e p a r a t i o n  a n x i e t y .  S h e  i s  a p t  t o  b e  p l a c e d  f r o m  h e r  o w n  
l  
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h o m e ,  t o  h a v e  m o r e  i n f a n t i l e  f a m i l y  t i e s ,  a n d  p e r h a p s  t o  h a . v e  u n d e r g o n e  
a  r e c e n t  f a m i l y  d i s r u p t i o n .  O n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e r e  i s  v a l i d i t y  t o  
t h i s  h y p o t h e s i s ,  w e  r e c o m m e n d  d e v e l o p i n g  w a y s  o f  h e l p i n g  n e w  g i r l s  d e a l  
w i t h  s e p a r a t i o n ,  b y  p r o v i d i n g  o p p o r t u n i t i e s  t o  e x p r e s s  t h e i r  f e e l i n g s  
a b o u : t  b e i n g  a w a y  f r o m  h o m e .  T h e  g i r l  w h o  i s  s u f f e r i n g  f r o m  s e p a r a t i o n  
a n x i e t y  n e e d s  t o  b e  h e l p e d  t o  d e a l  w i t h  h e r  p a i n f u l  f e e l i n g s ,  r a t h e r  t h a n  
e n c o u r a g e d  t o  d i s t r a c t  h e r s e l f  f r o m  t h e m ;  b o t h  t h e  o n e - t o - o n e  c o u n s e l l i n g  
a . n d  s m a l l  g r o u p s  n o w  a v a i l a b l e  a t  A l b e r t i n a .  K e r r  C e n t e r  m i g h t  b e  u s e d  i n  
t h i s  w a : y .  
O u r  s e c o n d  r e c o m m e n d a t i o n  f o r  t h e  n e w  g i r l  i s  a  s t r u c t u r e d  o r i e n t a . -
t i o n  p r o g r a m  d e s i g n e d  t o  l e s s e n  h e r  a n x i e t y  a b o u t  t h e  s t r a n g e  s e t t i n g .  
S u c h  a  p r o g r a m  m i g h t  i n c l u d e  a  p r e - p l a c e m e n t  v i s i t  a t  w h i c h  a  s t a f f  
m e m b e r  t a l t e s  t i m e  t o  g e t  t o  k n o w  t h e  g i r l  a n d  a n s w e r  h e r  q u e s t i o n s .  
U p o n  a d m i s s i o n ,  t h e  s a m e  a d u l t  w o u l d  i d e a l l y  b e  a v a i l a b l e  t o  h e r  t o  a o -
q u a . i n t  h e r  w i t h  h e r  s u r r o u n d i n g s  a n d  f a m i l i a r i z e  h e r  w i t h  t h e  s t r u c t u r e  
o f  t h e  p r o g r a m .  T h e  d e s i g n a t e d  a d u l t  w o u l d  t h e n  r e m a i n  t h e  p r i m a r y '  s t a f f  
p e r s o n  t o  w h o m  t h e  g i r l  c o u l d  t u r n  w i t h  p r o b l e m s  a . r i s i n g  d u r i n g  h e r  r e s i -
d e n c e .  C o n s i d e r a t i o n  m i g h t  a l s o  b e  g i v e n  t o  a p p o i n t i n g  a  "Bi~ S i s t e r "  
! o r  e a c h  n e w  g i x l .  M a n y  p r o g r a m s  h a v e  f o u n d  i t  h e l p f u l  t o  a p p o i n t  a  g i r l  
w h o  h a s  b e e n  i n  r e s i d e n c e  l o n g  e n o u g h  t o  b e  w e l l  a d j u s t e d ,  t o  s e r v e  i n  
t h i s  c a p a c i t y .  T h e  l 3 1 g  S i s t e r  p r o v i d e s  s u p p o r t ,  i n t r o d u c e s  t h e  n e w  
a r r i v a l  t o  t h e  o t h e r  g i r l s ,  a n d  g e n e r a l l y  w a t c h e s  o u t  f o r  h e r .  
O u r  f i n a l  r e c o m m e n d a t i o n  a d d r e s s e s  t h e  p r o b l e m  o f  p r e m a t u r e  t e r m i -
n a t i o n  b y  a g e n c i e s  o t h e r  t h a n  A l b e r t i n a  K e r r  C e n t e r .  W e  s u g g e s t  t h a t  
A l b e r t i n a .  K e r r  C e n t e r  e s t a b l i s h  a  p o l i c y  e x p l i c i t l y  s t a t i n g  t h e  r e q u i r e -
m e n t  t h a t  g i r l s  b e  r e t u r n e d  f r o m  r u n s  u n t i l  t h e  A l b e r t i n a  K e r r  C e n t e r  
a n d  t h e  r e f e r r i n g  a g e n c y  m a k e  a  m u t u a l  d e c i s i o n  t o  t e r m i n a t e  t r e a t m e n t .  
~,,..,,..-.-,,,,, . . .  
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A  c o n t r a c t  s i g n e d  p r i o r  t o  p l a c e m e n t  b y  a . l l  c o n c e r n e d  . p a r t i e s ,  i n c l u d i n g  
p a r e n t s ,  I i µ . g h t  b e  h e l p f u l .  C o n s i d e r a . t i o n  m i g h t  a l s o  b e  g i v e n  t o  n e g o t i a t -
i n g  a  g e n e r a . l  c o n t r a c t  w i t h  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  i n  w h i c h  a g r e e -
m e n t  t o  t h i s  p o l i c y  i s  a  c o n d i t i o n  o f  a d m i s s i o n .  T h e  e x p e c t a t f o n  t h a t  a .  
g i r l  w i l l  b e  r e t u r n e d  f o l l o w i n g  r u n s  m i g h t  b e  i n c l u d e d  i n  r e f e r r a l  
m a t e r i a l  s e n t  t o  a g e n c i e s  a n d  p a . r e n t s .  
W e  r e a l i z e  s u c h  a .  p o l i c y  w o u l d  c r e a t e  m e o h a n i c a . l  p r o b l e m s  ! o r  
A l b e r t i n a  K e r r  C e n t e r ,  b u t  b e l i e v e  t h e y  w o u l d  b e  o u t w e i g h e d  b y - t h e  a d v a n -
t a g e s  o f  i n c r e a s e d  c o n t i n u i t y  0 £  c a r e  a . n d  m o r e  c o n s i s t e n t  p l a n n i n g  f o r  
t h e  g i r l s .  
A r e a s  f o r  F a r t h e r  R e s e a r c h  
O n e  i m p o r t a n t  a r e a  w h i c h  o u r  s t u d y  d i d  n o t  c o v e r  w a . s  t h a t  o f  i n t e r -
a c t i o n s  w i t h i n  t h e  f a c i l i t y  w h i c h  m a y  s t i m u l a t e  r u n s ,  s u c h  a s  c o n f l i c t  
b e t w e e n  s t a . f ' £  a n d  g i r l s ,  o r  b e t w e e n  a  g i r l  a n d  h e r  p e e r s .  A n o t h e r  
p r o v o c a t i v e  a r e a  i s  t h a t  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p a . r e n t a l  a t t i t u d e s  
a n d  t h e  g i r l s '  a d j u s t m e n t  t o  t h e  t r e a t m e n t  p r o g r a m .  A t  t h i s  p o i n t  i n  
o u r  r e s e a r c h  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  e s t i m a t e  h o w  g r e a t  a .  p a r t  t h e s e  i n f l u -
e n c e s  m a y  p l a y  i n  d e t e r m j n j n g  w h e t h e r  o r  n o t  a  g i r l  r u n s  a w a y ,  t h o u g h  w e  
s p e c u l a t e  t h e y  a r e  l i k e l y  t o  b e  c r u c i a l  i n  s o m e  c a s e s .  
h o  s p e c i f i c  a r e a s  o f  r e s e a r c h  a r e  s u g g e s t e d  t o  f o l l o w  u p  o n  t h i s  
s t u d y .  T h e  f i r s t  c o n s i s t s  o f  d e s i g n i n g  a n d  a s s e s s i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  a n  o r i e n t a t i o n  p r o g r a m  f o r  n e w  g i r l s ,  p e r h a p s  u s i n g  a .  c o n t r o l  g r o u p  
w i t h  w h o m  t h e  n e w  o r i e n t a t i o n  p r o _ c e d u r e s  a . r e  n o t  u s e d .  S e c o n d ,  a  s t u d 7  
m i g h t  b e  d e s i g n e d  t o  e x p l o r e ,  i n  d e p t h ,  t h o s e  d e l i n q u e n t  b e h a v i o r s  w h i c h  
a p p e a r  t o  s u g g e s t  t h a t  a  g i r l  i s  a n  i n a p p r o p r i a t e  c a n d i d a t e  f o r  t r e a t -
m e n t  i n  a n  u n l o c k e d  f a c i l i t y .  
5 2  .  
N u m e r o u s  o t h e r  p o s s i b i l i t i e s  a . r e  s u g g e s t e d  b y  t h e  e x i s t i n g  l i t e r a -
- - - -
t u r e ,  a . n d  b y  t h e  t r e n d s  n o t e d  i n  t h i s  s t u d y .  C e r t a i n l y  t h e  d i f ' f i c u l t  
a n d  c o m p l e x  p r o b l e m  o f  r u n a w a y  y o u t h  o f ' f e r s  m a n y  c h a l l e n g e s  t o  s o c i a . l  
r e s e a r c h .  
,~ 
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